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Noua îndrumare. 
De Ioan Slavici. 
E firească emoţiunea ce ne-a cuprins pe 
(i în urma celui din urmă dintre nume­
roasele scandaluri ce s'au petrecut în dieta 
din Budapesta, dar nici supăraţi, nici mai 
ales cuprinşi de mânie din cauza acestui 
scandal nu avem să fim, căci e bine şi 
jentru ţară, şi pentru noi îndeosebi, că ade-
ărul a ieşit la iveală în cea mai brutală 
ormă. 
Bine este, că atât Coroana, cât şi cer­
curile politice din monarhie şi din străină-
ate au avut încă odată ocaziunea de a se 
încredinţa, că 'n actualul stat ungar cu ac-
ualii guvernanţi rezolvirea prin bună în­
voială a conflictului dintre maghiari şi cei-
ji concetăţeni ai lor e peste putinţă, şi 
încă mai bine e, că şi noi înşi-ne am ajuns 
a ne încredinţa cu toţii despre aceasta. 
Nu mai poate de-aici înainte nimeni să-şi 
acă iluziunea, că înţelegerea cu actualii re­
prezentanţi ai maghiarilor va fi cu putinţă, 
dacă vom întră în vederile lor în ceeace 
priveşte poziţiunea statului ungar. Ei ni-au 
spus-o în cea mai violentă formă, că în sta­
tul ungar, aşa cum vor să-1 aibă ei, numai 
vieaţă naţională maghiară poate să fie, şi 
că trebuie să plece 'n România cel ce vo­
ieşte să trăiască numai ca român, 
i- Aceasta nu însemează însă, că înţelege­
rea cu poporul maghiar nu este cu putinţă. 
Trebuie neapărat să fie şi între maghiari 
oameni în adevăr luminaţi şi pătrunşi de 
spiritul european, care şi dau seama, că 
[maghiarii numai trăind în bună înţelegere 
seu românii se pot susţinea şi că e în inte­
resul poporului maghiar să li-se facă în 
statul ungar şi românilor cu putinţă des-
'volhrea firească, fără de care întregul po­
por român e nevoit a face cauză comună 
cu duşmanii maghiarilor amăgiţi şi îm­
pinşi contra propriilor sale interese naţio­
nale. 
Pe aceşti oameni mai europenizaţi avem 
să-i căutăm între maghiari, şi cu cât mai 
multe sunt prostiile, pe care le fac amăgi­
torii poporului maghiar, cu atât mai uşor 
ne va fi să găsim pe cei chemaţi a-1 des-
meteci. 
încă de mult oamenii cu judecată au 
fost cuprinşi de simţământul, că trebuie să 
se formeze în Ungaria un partid, care pune 
interesele statului, comune tuturor popoare­
lor ce-1 constitue, mai presus de interesele 
particulare ale vre-unuia dintre ele. Faptele 
petrecute de când cu constituirea actualului 
guvern ungar n'au putut decât să deie tă­
rie din ce în ce mai mare acestui simţă­
mânt. Guverne naţionale maghiare nu pot 
să ducă statul ungar decât Ia peire, şi, 
dacă nu se va constitui în curând un gu­
vern în adevăr ungar, Ungaria are neapă­
rat să-şi piardă individualitatea politică, de­
oarece monarhia şi Europa, în genere, are 
nevoie de pacea, care în actualul stat un­
gar nu e cu putinţă. 
Sunt multe interese pozitive şi bine lă­
murite, care cer, ca românii să susţină şi 
ei individualitatea statului ungar, şi o cauză 
bună şi dreaptă au susţinut ori susţin cei 
ce-şi dau silinţa de a-i apropia pe români 
de maghiari pentrucă să susţie împreună 
neatârnarea patriei lor. — E însă cu pu­
tinţă apropierea ! ? — Nu ! — Câtă vreme j 
nu se găsesc şi între maghiari oameni, cari 
o vor şi au curajul civic de a se luptă 
pentru ea, toate bunele silinţe ale noastre 
sunt zadarnice. 
Reprezentanţii, pe cari români i-au trimis 
în dieta ungară, au dat tot ceeace e mai 
bun în sufletele lor, ca să pătrundă Ia inimile 
concetăţenilor săi maghiari, iar aceştia le-au 
strigat în cele din urmă > Plecaţi in Româ­
nia !« — par'că Ungaria românilor nu le-ar 
fi patrie tot ca maghiarilor. 
Ce urmează după toate aceste ? 
O singură încercare mai rămâne: adu­
narea la un Ioc a acelora dintre maghiari, 
care-şi dau seamă, că lucrurile nu mai pot 
să meargă tot ca până acum. 
iar pentru aceasta nu din mijlocul ro­
mânilor, ci din al maghiarilor are să fie 
luată iniţiativa. 
Dacă nu va fi luată cât mai curând, ro­
mânilor nu le rămâne decât să se împace 
cu gândul, că fericitul Traian Doda a avut 
mare dreptate când a zis, că nu e pentru 
dânşii loc în vieaţa constituţională a Un­
gariei şi să tragă din aceasta cuvenitele con­
séquente practice — întorcându-se — nu 
spre România, ci spre amicii lor din Austria, 
cari îi sunt şi României amici. 
Partidul socialist austriac s'a con­
stituit, alegând un comitet de 12 membri. 
Partidul se împarte în grupări naţionaliste, 
cari vor avea să apere drepturile autonome 
ale naţiunei, din care face parte fiecare 
grupare. Vor fi astfel 5 grupări : gruparea 
germană, boemă, italiană, polonă şi ruteană. 
După cum ştim în partidul socialdemocrat 
se află şi un român. Pentru un post de 
vicepreşedinte al camerei vor candida so­
cialiştii pe Pernestorfer, vor candida şi la 
două posturi de notar. 
* 
Advocaţi i în contra lui Farkasházi. De­
putatul kossuthist Farkasházi între multele pro­
puneri notate în protocolul camerei are una în 
contra abuzurilor advocaţilor, agenţilor şi a so-' 
cietăţllor. Din cauza aceasta, advocaţii, simţin-
du-se vătămaţi, au protestat energic împotriva 
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In mreaja deziluziei. 
— Schiţă. — 
înzestrat cu multă energie şi optimism, Nichita, 
liră să fi moştenit avere delà părinţi, a ajuns în 
scurtă vreme Ia bunăstare materială. Erà stăruitor 
llin cale afară, aproape nu cunoştea cumpăt la 
muncă. Erà om de ispravă ca puţini din satul său. 
Ba poate nici nu i-s'ar fi găsit pereche în sat. 
•ci Nichita nu erà numai om sârguincios, ci erà 
II acelaş timp şi dornic de ştiinţă de carte, erà 
cu inimă faţă de cei neputincioşi şi cu suflet faţă 
de aspiraţiunile neamului. 
In vârstă de optsprezece ani a fost luat delà coar­
nele plugului, de!a gospodărie. Protopopul 1-a 
icut învăţător în comuna vecină. Bietul dascăl, 
nu ştia cu mult mai multă carte, decât ucenicii 
Ú, dar fund cu tragere de inimă făcea spor. Co­
muna erà săracă şi Nichila fiămânz à de multe 
ori, dar omul harnic nu se lasă cu una cu două. 
â̂nd nu erà ocupat cu şcoala îşi căuta altă în-
de'etnicire, ca astfel să-şi poată mări salarul 
dăscălesc, care socotit cu bunăvoinţă nu întrecea 
suma de şaptezeci de fiorini pe an. 
Mai târziu Nichita a dat şi examenul de cva-
ficaţie învăţătorească. Dar dupăce s'a văzut cu 
diploma, pe care o câştigase cu multă trudă — 
s'a lăsat de meşteşugul dăscăliei. I-se părea prea I 
îngust terenul de muncă care îi mărginia la in -
struarea puţinilor copii dintr'o comună dosnică. 
S'a întors în satul său, s'a însurat şi a început 
să învârtă un mic negoţ, pe lângă economia de 
câmp. Nevasta îi era chivernisitoare, şi astfel lu­
crurile le mergeau bine. Peste vr'o câţiva ani au 
început să dea pământul cu arândă, ca să aibă 
timp mai mult pentru negoţ. 
In scurtă vreme au ajuns cea mai de frunte 
familie în sat. 
Bucuria le-ar fi fost desăvârşită, dacă i-ar fi 
dăruit Dumnezeu barem cu un copil. Dar copiii 
în cele mai multe cazuri vin, unde e mai mare 
mizeria. Cu totul nemângâiaţi însă n'au rămas, 
căci naşii lor, Maria şi Neagu, aveau pe Lisandru 
şi pe Petrişor. 
Nichita s'a şi alipit cu toată dragostea de ei, 
şi mai cu seamă de Lisandru, pe când acesta 
urmà liceul. Negoţul î! ducea în fiecare săptă­
mână la oraş, unde totdeauna se întâlnià cu Li­
sandru, pe care începuse a-1 considera de pro­
priul său copil. Iar dacă Maria n'aveà parale de 
ajuns pentru băiat, fihul Nichita aveà totdeauna. 
O parte din vacanţe, Lisandru o petrecea ia 
Nichita. Erau mai tot împreună şi Nichita îl în­
treba pe băiat despre toate chestiile, pe cari le 
cetise în ziar şi nu le pricepuse. Iar Lisandru" îi 
povestià cu multă dragoste tot ce ştia — şi le 
trecea vremea, de nici, nu prindeau de veste. 
Nichita îi erà a! doilea tată lui Lisandru, atât 
de muH a prins rădăcini dragostea între ei. II 
aveà drag pe băiatul şi nevasta sa, Marina, şi 
toate năcazurile şi toate bucuriile erau aceleaşi 
şi pentru naşi şi pentru fini. 
Când erà Lisandru la facultate, se îngrijau cu 
toţii de el. El trebuia să le scrie finilor tot de 
atâtea ori de câte ori scria acasă, iar când a 
ajuns vorba la însurătoare, cu toţii s'au întrunit 
să se sfătuiască. 
Dar când erau mai mulţu-niţi şi când aveau 
motive, să aştepte mai multă bucurie şi fericire 
în viitor, Maria cade Ia pat greu bolnavă. Dure­
rea Ie-a fost nemărginită, când pe urmă au pier­
dut-o pentru totdeauna. Năpasta erà eu atât mai 
mare, cu câi venise cu totul pe neaşteptate. 
Şi când se încep năcazurile, se ţin lanţ. Şi-au 
întărit cu toţii inimile şi s'au împăcat cu soarta. 
Acum erà mare şi Petrişor şi s'au înţeles, ca 
Neagu să rămână împreună cu el şi să îngri­
jească de gospodărie şi de pământ, până când co­
pilul va ajunge timpul căsătoriei. 
Dar lui Neagu i-a fost mult până a rămas vă­
duv. L-я atras dragostea din tinereţe, şi altceva 
nu 1-a mai preocupat, decât gândul s'o ia pe 
Anuţa lui Busuioc. Nichita 1-a certat între patru 
ochi, să nu aducă ruşine asupra familiei, Marina 
1-a sfădit de asemenea, Petrişor a plâns şi Lisan-
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lui Farkasházi şi au propus camerei advocaţiale 
din Budapesta, al cărei membru este Farkasházi, 
să-şi dea expresie desaprobării sale faţă cu o 
asemenea propunere. 
Garanţiile const i tuţ ionale . In ziarul din 
Praga Bohemia a apărut un articol despre ga­
ranţiile constituţionale, scris de contele Otocar 
Cerniţi, accentuând, că la maghiari nu e scop, ci 
mijloc, ca sub scutul lor să poată ştirbi şi mai 
mult drepturile domnitorului şi să pună Coroana 
la discreţia 48-iştilor. 
Contele Cernin prevede mai departe urmarea 
din nou a erei lui Fejérváry şi a comisarilor re­
geşti. 
Consumatum est! 
— O reprivire. — 
II. 
La noi, românii din statul ungar, presa 
are o însemnătate excepţională. Ea nu este 
numai un organ de informaţiuni ori un mij­
loc de agitare şi însufleţire, ci adevărat fac­
tor în vieaţa naţională, organ care adesea 
a fost singurul reprezentant al dorinţilor şi 
voinţii poporului. Ani de zile nu s'au putut 
ţine conferenţele naţionale şi întreaga orga-
zanire de partid a fost ca nimicită, com­
plect paralizată. Pe această vreme numai 
pe calea presei am comunicat între noi, căci 
cluburi cari să funcţioneze şi să fie efluxul 
vieţii publice, n'avem nici azi. 
Chiar actualul club parlamentar, numai 
prin presă comunică. O procedură unitară în 
presă ar putea deci aveà mare efect asupra 
obştei române, în orice chestie. Procedura 
unitară în presă condiţionează însă o înţe­
legere prealabilă pe d'oparte între membrii 
clubului, pe de altă parte între clubul par­
lamentar şi directorii ziarelor. 
Asta în trecut nu s'a făcut. 
In numărul lor deia 14/27 Martie însuşi 
confraţi noştri delà Budapesta publicau din 
peana unui fruntaş un primarticol, în care, 
între altele zicea : 
«Confuzia generală ce ameninţă şi acum a 
stăpâni şi a zădărnici — o confuzie, cu privire 
dru i-a scris în supremul grad de desperare, dar 
toate au fost zadarnice. 
In cele din urmă l-au lăsat să-şi facă voia şi 
s'au mulţumit cu transcrierea moşiei pe Lisandru, 
ca să-i rămână băiatului celui mic. 
Nichita şi Marina au trecut şi peste năcazul 
acesta. 
Acum nu mai erau tineri şi nu mai stăteau 
nici materialiceşte atât de bine. La sfatul lui Li­
sandru, Nichita îşi băgase capul în nişte între­
prinderi, cari l-au adus până aproape de ruină. Se 
încredeau însă amândoi în Dumnezeu şi în vii­
torul lui Lisandru şi nădăjduiau zile bune la bă-
trânaţe. 
Lisandru este convins, că numai Alina e în stare 
să-1 facă fericit. Ea este idealul visat de atâta 
timp. Erà decis să întâmpine ori-ce greutăţi, nu­
mai să-şi poată împlini dorinţa care îl stăpânia 
atât de mult. 
Dar Alina nu erà bogată. 
După căsătorie Lisandru n'a putut să stea în 
ajutor celorce aşteptau mântuirea delà el. Nichita 
şi Marina au fost jigniţi şi în ambiţiunea lor, că 
Lisandru n'a făcut o căsătorie, cum ar fi putut 
face, ci s'a învoit, să înceapă o vieaţă în lipsă şi 
în sărăcie. 
Nădejdea şi bucuria li s'a stâns pentru totdea­
una, iar durerea le erà tot mai mare. Munciseră 
la care s'ar putea cita cu mare folos vorbele 
lui Bariţiu, despre acelaş simptom la începutul 
revoluţiei din 1848/9 — s'a ivit la noi îndată la 
început. S'a adeverit şi de rândul acesta, cât de 
mare e lipsa unităţii de gândire şi de întreprin­
dere !a noi. S'a adeverit incalculabila daună, ce 
ţinteşte să lucreze din răsputeri — asta-i partea 
bună — dar nu are aceea mare grijă şi acel 
neapărat tact de a-şi pune faptele sale, până în 
cele mai mici amănunte în deplină consonanţă 
cu anumite principii generale, fixate de cea mai 
bună comună înţelegere. Fiecare lucrează, dar 
fiecare după-cum îl taie capul său şi prin asta 
se perde impozanta unitate a acţiunei. Iar o 
acţiune cu caracter fragmentar nu mai poate 
avea putere covârşitoare, decisivă. 
»La confuzia asta — să i zicem dar aşa — 
poartă vina, trebuie să o spun sincer şi cu bun 
gând, chiar şi deputaţii noştri din clubul naţio­
nalist. Au fost îndreptăjite toate acele aşteptări 
ce se legau de o conducere spirituala a mişcă­
rilor de protestare, de către deputaţi. Bine, pre­
cum zisesem mai la deal, o conducere absolută, 
exclusivă, nemijlocita întru toate — erà conzult 
să nu le cerem din multe motive. Iniţiativa tre­
buia lăsată factorilor neparlamentari. Netăgăduit 
însă, tocmai fiindcă deputaţii noştri sunt factorul 
suprem, singurul cap în organizaţia noastră po­
ntică, — şi ca singură conducere unitară şi in-
depentă, singuri capabili de a asigura unitatea 
acţiunei — cu drept cuvânt s'a aşteptat o normă, 
o formulare de principii, * un plan de acţiune, 
dat de deputaţi, după care apoi aveau să se în­
drepte a îndeplini planul, amăsurat normelor ge­
nerale. Era nevoie să se facă asta, de-o-parte 
pentrucă deputaţilor, ca unora ce sunt iniţiaţi, 
experţi şi specializaţi în taine şi probleme poli­
tice, ie erau mai cu seamă în putere de a forma 
clar şi temeinic acel plan de acţiune ; de altă 
parte, fiindcă — sub cuvântul conzideraţiilor de 
tactică — nu e bine ca alegătorii să nu fie lă­
muriţi şi puşi în curent cu ceeace se petrece în 
sinul partidului. Misteriozitatea asta dă prilej ia 
bănuieli şi prin urmare la lâncezală — ales la 
noi, unde partidul parlamentar nu are nici o le­
gătură de informaţie şi directivă cu mici cluburi 
politice ale alegătorilor organizaţi. 
»Se simte aşadar tare lipsa unui comunicat a-
mănunţit şi complect asupra situaţiei şi asupra 
mijloacelor de apărare dat de clubul naţio­
nalist ! 
Nici după aceste constatări clubul parla­
mentar n'a făcut încercarea să îndrepteze 
scăderile. Se vede că articolului citat mai 
sus nu i-s'a dat importanţă. In felul acesta 
am şi ajuns, ca unitatea de vederi să lip-
o vieaţă întreagă şi toată mângâierea sufletească 
şi-o legaseră de copiiuî, pentru care au jertfit tot 
ce-au avut. Delà el aşteptau uşurarea inimei şi a 
vieţei pentru timpul bătrâneţelor. 
Şi Nichita, cel cu gândul deschis şi cu inima 
largă, s'a închis în durerea nemărginită a sufle­
tului său. Pe urma desnădejdei i-a răsărit în inimă 
simţul practic al conservărei fiinţei proprii, şi 
amărît şi jignit în dorinţele şi aspiraţiunile sale, 
îndemnat şi de Marina, s'a grăbit să mântuie pe 
seama lor ce se mai poate, să-şi asigureze din 
ce-a rămas delà Maria şi delà Neagu cel puţin 
camătă ostenelelor lor de un lung şir de ani. 
Le-a fost rezervată soartea, ca la bătrâneţe să 
se îngrijească de ziua de mâne. Această grije le 
consumă tot timpul şi le preocupă toată fiinţa, 
aşa, că Lisandru, în loc să fi rămas pentru ei 
soarele, care să le lumineze şi încălzească anii 
din urmă, a dispărut cu desăvârşire din inima 
lor, caldă altădată. 
Nichita se sbate în mreaja neaşteptatei desi-
luzii şi-1 doare inima, când îi vine în minte tre­
cutul şi viitorul. 
In sufletul Marinei creşte tot mai mult ura îm­
potriva soartei. 
Iar Petri şor sufere între străini şi este condam­
nat să sufere şi în viitor, fără să se fi făcut cu 
nimic vinovat de o asemenea soartă. S. A. 
sească între ziarele partidului naţional. Fie­
care de capul său ! Ba ni-s'a dat să vedem 
că organul care trecea drept semioficios al 
clubului, în una şi aceeaş chestie mare 
cum a fost proiectul şcolar, să scrie în doua 
feluri : într'un articol să preconizeze politica 
desperată a grevelor şcolare, în felul polo 
nilor, iar într'o serie de articole să arate 
la un mic interval, că grevele nu sunt cu 
putinţă ! 
In asemeni împrejurări, era fatal ca si 
producă diverziuni în spiritul public roma 
nesc, diverziuni, cari, bine înţeles, au in-
fluinţat asupra desfăşurării lucrurilor. 
Noi delà început am cerut ca arhierei 
să meargă la tron. Şi am agitat în aces! 
înţeles pânăce prin trimiterea adresei pre­
laţilor gr.-or. şi prin sancţionarea proiectil 
lui chestia a fost tranşată. 
Confraţii delà Budapesta scriu la 7 Martie 
următoarele ; 
*Avem cu toţii cea mai mare încredere în ener­
gia capilor bisericilor noastre şi nu ne îndoim, 
că vor şti să apere interesele şcolilor noastre cern 
fesionale, cum au făcut-o şi în trecut. Deputaţii 
noştri de-asemenea îşi vor împlini datoria ce le 
impune încrederea alegătorilor români. 
» Întreaga obşte românească are datoria să dei 
cel mai intensiv sprigin tuturor celor cari, în urma 
poziţiilor ce ocupă, în locul întâi sunt chiemaţi 
să combată acest proiect. Şi avem cu toţii da 
toria să ne gândim, de pe acum, la răspunsul 
ce va trebui sä-l dăm, dacă parlamentul ungat, 
în ciuda protestelor noastre unanime, va admitt 
proiectul de lege al ministrului Apponyi. 
Şi acest răspuns trebuie să fie hotărît şi demn 
de importanţa chesiiunei vitale pentru noi«. 
La 2/15 Martie: 
»Să vină arhiereii şi feţele bisericeşti în mij 
locul poporului nostru, să îmbrace ornatele, dad 
va fi de trebuinţă şi să se tragă clopotele. Si 
mergem la Maj. Sa Regele Ungariei, şi să-i m 
intăm jalba neamului subscrisă de patruzeci à 
inii de români. 
»Şi dacă nici aşa nu vor asculta glasurile 
disperării, — să ne închidem şcoaleie. Iar mamele 
române să nu-şi lase copiii delà sânul lor. 
»Sâ-i ţină strânşi la sân, — ca să vină jan 
darmii lui Andrássy, să-i smulgă şi să-i ducă Ii 
şcoaleie lui Apponyi, — dacă le dă mâna«. 
La 17/30 Aprilie, confraţii din Budapesti 
Drumul spre Brezoi, pe valea Oltului. 
Note de M. 
E de dimineaţă. Soarele abia a răsărit. Fânaţel 
bogate, crescute din belşug, sunt pline de rou 
şi florile cu mii de culori, cari umplu văzduhi 
de parfum, par nişte ţesături artistice pe covoi 
rele infinite aşternute peste dealuri şi câmpi 
Aerul e proaspăt şi răcoarea plăcută a dimine| 
ne înviorează sufletele. 
Trăsurile noastre merg repede în drumul spi 
Brezoi, lăsând în urmă câmpiile nemărginite ş'i 
fundându-se tot mai mult în văile munţilor. Dn 
mul ce urmăm pe malul Oltului ne desfăşoară 
privelişte încântătoare şi măreaţă. Stânci înalt 
acoperite de brazi seculari se închee în lanţ g 
gantic şi mărginesc orizontul. Oltul adânc se ros 
togoleşte în valuri spumegoase, purtând la va 
plutele de buşteni din creerul munţilor. Şipotel 
răcoroase curg limpede ca lacrimile dealungi 
muchilor înverzite de muşchi, si sus deasupi 
piscurilor se întinde bolta cerului albastră şi ci 
rată ca zafirul. 
Trecem prin faţa mănăstirei Cozia, trecem 
vadul lui Traian şi întrăm tot mai adânc în sâni 
munţilor. Valea se îngustează din ce în ce, stan 
cele se ridică mai înalte şi Oltul curge mai fa 
rios. Pe malul opus al Oltului trece linia ferai 
spre Sibiiu. Se văd pretutindeni blocuri mari d 
stânci, sparte cu dinamita. 
Pe la miezul zilei facem un popas de câtei 
ore într'o pădure. Luăm masa pe iarbă verde 
ne astâmpărăm setea cu apa proaspătă şi re 
deia fântâna din apropiere. Lângă fântâna ii 
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iată cum îi apostrofează pe ceice agită 
pentru a se face apel la tron : 
»In ziarele noastre se lanzeară ideia, ca epis­
copatul să meargă împreună cu ceilalţi factori 
politici ai neamului nostru Ia Majestatea Sa, 
pentru a cere şi a se rugă ca proiectul lui Ap­
ponyi să nu fie sancţionat. 
»Ne surprinde mult naivitatea confraţilor no­
ştri, cari pretind delà episcopatul nostru aşa ceva, 
când toţi oamenii iniţiaţi ştiu, că domnii episcopi 
nu sunt aplicaţi a face pasul acesta. 
Confraţii se vor fi schimbat, desigur, în 
urma atitudinei prelaţilor. Cine ar putea să 
tăgăduiască însă, că dacă şi deputaţii, şi în­
treaga presă română şi toate adunările şi 
corporaţiunile bisericeşti ar fi cerut cu stă­
ruinţă impunătoare ca prelaţii să meargă la 
Tron, acestora nu le rămânea decât ori să 
se supună votului poporului, ori să rischeze 
aşi perde trecerea şi dragostea în faţa ob-
ştei române?! 
Când prelaţii au văzut însă, că în presă 
şi întruniri se scrie şi se vorbeşte de »adu-
nare mare a întregei naţiuni «, de » jalba 
neamului«, lucruri frumoase, dar pentru a 
căror realizare nu ia nimeni măsuri, în pri­
mul rând le abondonează ceice le propagă, 
— nu e de mirat că n'au dat cuvenita a-
tenţie unei propagande calde, dar fără sis­
tem şi fără consistenţă. 
Naţionalismul şi socialismul. 
(V. N.J Aceste două curente, cari la început se 
deosebiau aşa de mult unul de altul, astăzi în­
cep, să-şi dea mâna, să se înţeleagă şi să se con­
topească într'un singur curent : naţionalismul de­
mocratic. Naţionalismul începe, să-şi dărâme zi­
durile chineze, cu cari a fost împrejmuit până 
acum făcându-şi o sferă mai largă de validitare, 
iar socialismul şi-a mai perdut din timbrul prea 
larg, cosmopolit, pe care l-a avut pe vremea pro­
pagatorilor apuşi M a r x şi E n g e l . Naţionalis­
mul se întoarce Ia ideea genuină de naţionali­
tate, care are ca ţintă ultimă: întărirea caracteru­
lui naţional al tuturor popoarelor, socialismul în­
cepe, să recunoască, că numai mână în mână cu 
naţionalismul poate să-şi valoreze problema sa 
de vieaţă în sânul omenimii. Cele mai multe pro­
grame socialiste îşi au ca ţintă supremă, elupta-
rea egalităţii naţionale a tuturor popoarelor, pen­
trucă şi cel mai incarnat socialist trebue să vadă 
şi să înţeleagă, că concentrarea întregei omenimi 
într'o societate solidară e imposibilă şi pe lângă 
asta nici executarea ultimului scop al socialismu­
lui: fericirea omeneasca, nu se poate duce la în­
deplinire, decât numai în cadrele ideii germane 
de naţionalitate : fiecărui popor, să i-se recunoască 
valoarea sa naţională şi pentru eluptarea dreptu­
rilor de existenţă să i-se întindă ajutor deopotrivă 
din partea celor ce luptă pentru omenime. 
Naţionalistul de azi, adevăratul pricepător al 
ideii de naţionalitate a încetat de-a mai privi cu 
ochi răi luptele de emancipare naţională a altor 
neamuri. Pe lângă lupta, ce o poartă pentru va­
loarea proprie, el vede bucuros lupta obiectivă, 
pe care o poartă alte neamuri pentru afirmarea 
caracterului lor naţional. Socialistul nu mai poate 
adopta nici barem ideea lui Cant sau a Iui Dante 
de-a întemeia un imperiu universal, peste care 
să stăpânească un singur păstor, pentrucă înţe­
lege, că simţul naţional, care cuprinde în sine 
cel mai sfinte şi mai bogate comori ale indivi­
dului şi neamului: limba, legea şi cultura sunt 
tot atâtea bogăţii, pe cari astăzi nu trebue să le 
cumpere nimenea din târg, pentrucă acestea, se 
nasc deodată cu omul. 
Naţionalistul nu se mai împrejmuieşte cu foc 
şi apă, pentrucă să nu poată trece peste hotarele 
lumii lui, ca să dea ajutor şi altor neamuri, cari 
se luptă pentru afirmarea lor naţională. Dar pe 
lângă asta el înţelege foarte bine, că caracterul 
şi drepturile naţionale sunt numai baza, prin care 
se afirmă un popor, sunt garanta existenţii şi 
valorii sale spirituale, pe când programele socia­
liste reduse la valoarea lor de azi sunt cele mai 
clasice mijloace, prin cari popoarele pot, să-şi 
întemeieze pe temelia caracterului lor naţional 
existenţa veşnică materială. Cu ajutorul acestor 
mijloace ce nivelează diferinţa dintre clase şi se 
asigură existenţa tuturor oamenilor deopotrivă. 
Socialistul pricepe, că omul uumai prin pu­
terea sa proprie fizică şi spidtuală se poate 
valora. 
Românul, germanul, francezul şi alţii numai 
prin mijloacele naturale, de cari dispun delà în­
ceput fie prin moştenire sau apercipiare directă : 
limbă, lege, calităţi morale, intelectuale, pot să 
existe şi să se fericească. Pentru aceea socialistul 
îşi dă mâna cu naţionalistul şi împreună stând 
să realizeze multiplele probleme ale omenimii, 
cari apoi să dea naştere mulţumirii omeneşti. 
Amândoi formează un nou curent : naţionalismul 
democratic şi se pun în serviciul acestuia. So­
cialistul recunoaşte, că numai în cadrele ideii de 
naţionalitate se poate valora, iar naţionalistul în­
ţelege, că numai ca aderent al ideii genuine de 
naţionalitate, desbrăcat de orice ură faţă de alte 
neamuri, curăţite de orice gânduri nebune, de a 
metamorfoza sufletele şi convingerile altor nea­
muri, vindecat de toate accesele descreerate şo-
viniste şi pus în slujba binelui general, poate 
să-şi realizeze scopurile sale. 
Azi sau mâne vom vedea pe naţionalişti luptând 
într'o tabără pentru drepturile poporului. Se vor 
contopi într'o armată pentru ca prin puteri unite, 
să cucerească drepturi pe sama poporului. 
Naţionalistul ca şi socialistul vor lupta deo­
potrivă cu arme egale pentru uciderea şovinis­
mului turbat şi necruţător al neamurilor uitate la 
spatele civilizaţiunii moderne şi pentru delăiura-
rea mândriei claselor becisnice de oligarhi, cari 
îşi au în vedere numai binele propriu. Naţiona­
listul mai mult ca socialistul va lupta pentru 
drepturile, cari asigură existenţa naţională, şi în­
tăresc caracterul naţional, iar socialistul mai mult 
ca naţionalistul va lupta pentru drepturile, cari 
nivelează clasele şi-i dă pâne poporului. Amân­
doi însă se înţeleg şi diferinţa dintre vederile lor 
nu e mare. 
Forţa va creşte, îndârjirea se va inteţi, popo­
rul întreg va fi cu ei şi lupta lor va fi cea mai 
strălucită. 
In Finlanda cea mai mare parte dintre depu­
taţi — între cari sunt şi 18 femei — sunt socia­
lişti, dar cu toate astea aceşti socialişti nu vor 
căuta, să vândă niciodată independenţa Finlan­
dei, pe care tot ei au cucerit-o cu jertfe grele şi 
nu vor pierde niciodată parlamentul, pe care 
I-au căpătat cu jertfe de sâng^e. Toţi aceşti de­
putaţi păstrează neatins sentimentul naţional, 
respectează şi recunosc naţionalitatea fiecărui 
individ şi drepturile se dau tuturor locuitorilor 
din ţară deopotrivă. 
In Irlanda nu peste muiie se vor aduce legi 
Home rule. Cei mai mulţi deputaţi vor fi socia­
lişti, dar toţi aceşti deputaţi nu vor fi decât re­
prezentanţii acelui popor irlandez, care de vea­
curi luptă pentru independenţa ţârii sale şi deci 
ca o urmare naturală a acestei lupte se va înfăţişa 
şi ţinuta noului parlament: Socialiştii şi naţiona­
liştii vor păstra deopotrivă independenţa ţării 
şi nu vor trăda niciodată interesele naţionale aie 
tuturor locuitorilor din irlanda. 
In parlamentul din Austria sunt 86 de socia­
lişti, dar cu toate acestea lupta acestor socialişti 
se va conforma intereselor naţionale-democratice 
ale cercurilor lor. Sau şi mai clar : deputatul so­
cialist va lupta totdeauna pentru emanciparea na­
ţională a tuturor neamurilor, dar va griji in mod 
imperativ, ca în primul rând independenţa na-
ţţonală a neamului sau să rămână neatinsă. Va 
luptà mai departe pentru drepturile tuturor nea­
murilor din Austria, pentru înflorirea economică 
a acestei ţări şi nu va fi nici duşmanul armatei, 
tâlnim un ţăran bătrân şi simpatic, care întră în 
vorbă cu noi. E un român transilvănean din Si­
biiu. In limbagiul lui ne povesteşte o mulţime 
de lucruri despre fraţii de dincolo. Figura lui 
cuminte şi blândă şi spusele lui înţelepte şi cum­
pătate mi-au rămas nespus de plăcute în amin­
tire. 
Apoi vin mereu aci Ia fântână fete şi neveste 
cu cofele după apă. Mă surprinde mult frumuseţea 
lor, care pe lângă vioiciunea simpatică şi carac­
teristică ţărancelor noastre, mai au în trăsăturile 
feţei, acea disţincţiune nobilă a frumuseţelor cla­
sice, cari dovedesc origina unei rasse alese. Por­
tul !or e simplu, şi pieptănătura lor cu părul des­
p a r t în două le dă aerul unor domniţe românce 
din veacurile trecute. Pe aici s'a păstrat de sigur 
mai curată şi mai neatinsă rassa latină a elemen-
uilui roman adus în Dacia. 
Privindule acolo, la fântâna din mijlocul mun-
ţi'or, fără voe îmi venea în minte epopeea mă­
reaţă a neamului nostru. 
In locui lor vedeam par'că fecioarele patriar­
hale din vremurile răsboinice, în inimile cărora 
băteau cu putere sentimentele eroice ale neamu­
lui lor şi în ochii cărora s'aprindea luminoasă 
schinteia de vitejie a mândrilor lor fraţi. Acî pe 
plaiurile şi în munţii frumoasei noastre ţări şi în 
sânul răsboinicului popor dac, au găsit romanii 
ca în nici o altă parte pământul cel mai viguros 
şi mai sănătos, în care a răsădit sămânţa lor 
aleasă. Şi din bogatul lor răsad a crescut în 
veacuri rodul falnic al neamului nostru român, 
ş'a înflorit odrasla curată a neamului mândru 
latin. 
După o odihnă de câteva ore reluăm drumul 
înainte. De acî încolo începe să se simtă ade­
văratul aer de munte, curat şi rece. Delà »Po-
dul roşu« lăsăm valea Oltului şi apucăm spre 
valea Lotrului. 
Spre seară la apusul soarelui ne apropiem de 
Brezoi. înainte de a întră în sat, întâlnim în 
drum un sălaş de ţigani, care mi-a rămas în 
minte ca un tablou arhaic. Ţigani bătrâni şi ti­
neri şedeau strânşi cu toţii în jurul unui foc 
mare. Femeile preparau cina, şi copiii fugeau prin 
prejur. Corturile lor zdrenţuite, figurile lor bron­
zate de soare, mişcările ritmice ale femeilor şi 
toate lucrurile luau o înfăţişare fantazţică în lu­
mina aceea roşiatică a apusului de soare şi în 
sălbătăcia aceea pitorească a naturei măreţe. 
Ajungem în Brezoi. Până seara vizităm joa-
gările şi facem câte o baie în Lotru 
A doua zi am plecat călări de dimineaţa într'o 
companie număroasă, luând merinde şi lăutari 
cu noi spre a lua dejunul pe munte. Petrecerea 
a fost foarte însufleţită. Noi cei tineri am co­
lindat ziua întreagă pădurile, am cules flori, am 
băut apă din izvoare, ne-am suit pe stâncile 
munţilor, şi spre seară, obosiţi şi plini de im­
presii frumoase, am scoborîf încet cu toţii dru­
mul spre sat. 
După răsăritul luneî am plecat cu trăsurile, 
părăsind cu părere de rău Brezoiul şi amintirile 
bogate ale acelei zile frumoase. 
Acum la întoarcere refacem acelaş drum sub 
farmecul lunei. Natura ia par'că un aspect şi 
mai măreţ. Liniştea e mai profundă, sgomotul 
apei s'aude clar prin noapte, de o parte şi de 
alta pădurile nemărginite strălucesc feeric de mi­
lioanele de licurici, iar clopotele trăsurilor noa­
stre răsună prelung pe valea Oltului şi ecourile 
lor repetate se pierd adânc în profunzimile mun­
ţilor depărtaţi. 
H A Z . 
O fată isteaţă. 
O fată scriia părinţilor ei cari locuiau în alt oraş : 
»lmi pare rău că n'am parale ca să cumpăr o 
marcă poştală pentru scrisoarea asta; când vă 
voiu scrie a doua-oară, o să pun două«. 
La boala «VÂNĂ d e AUR», d iabetă şi intest ine 
Indispensabil pentru l e u z e şi copi i în faşe. Tot 
omul iu bitor d e curăţenie indispenzabi l trebue 
să între b u n ţ e z e m e d i c a m e n t u l «ZERO», căci prin 
el dobâ ndeşt i o d i spoz i ţ i e plăcută şi fo los i toare , 
- s î m p i e d e c ă ori-ce infecţ ie şi zgăriere. M M 
ZÉRO 
La întrebuinţare e mai ieftin decât hârtia. Ori 
u n d e se poa te căpăta. 
„ Z E R O " e fabritament de vată, brevetai. 
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câtă vreme interesele acestui imperiu pretind 
susţinerea acestei armate — dar nu va scăpa nici 
un minut din vedere starea economică şi drep­
turile, ce îi compet neamului, căruia îi apar­
ţine el. 
Aşa sê împacă naţionalismul cu socialismul, 
îşi dau mâna frăţeşte şi împreună luptă pentru 
drepturile omenimii. înfrăţite aşa aceste două 
curente se va coborî tot mai mult pacea între 
oameni şi mulţămirea neamurilor se va asigura 
pe veacuri, pentrucă nu va mai trăi şovinismul 
turbat, duşmanul de moarte al naţionalismului 
curat şi nu va mai fi nici socialismul fără frâu, 
înfrăţit cu comunismul, ci va fi numai un naţio­
nalism democratic, care singur va pune bază 
mulţămirif omeneşti. 
Din România. 
Delà Academie. Vineri după prânz Academia 
română a ţinut o şedinţă sub prezidenţia dlui 
Anghel Saligny. 
In această şedinţă dl dr. V. Babeş a citit o co­
municare privitoare la stăvilirea epizootiilor şi a 
unor epidemii. 
Vorbeşte în primul rând despre febra tifoidă şi 
manifestaţiile ei cum şi deosebirile acestei molime 
de paratifus, ai cărei bacili sunt cu mult mai vi­
rulenţi. 
Tifosul şoarecilor e de o însemnătate mare căci 
această epidemie se poate întinde foarte repede, 
mai ales printre lucrătorii fabricilor. 
Trecând la propagarea acestor epidemii, dl dr. 
Babeş arată cum febra tifoidă, în 40 de cazuri la 
sută, începe cu angină sau amigdalită. 
Intemeindu-se pe un şir întreg de observaţii, 
arată un nou sistem pentru combaterea boalelor. 
Asupra tratamentelor acestor boale dl dr. Babeş 
crede că cel ce dirigue combaterea acestor boale 
trebuie să fie un om de laborator, adevărat om 
de ştiinţă, care să poată lua măsuri îndestulă­
toare de combatere. 
Şedinţa se ridică la 3 şi jum. d. a. 
* 
Consil iul de miniştri şi membrii comi-
siunei interimare a Capitalei s'au întrunii azi 
dimineaţă la orele 11, la ministerul de interne, 
şi s'au ocupat cu alcătuirea listei de candidaţi 
pentru viitorul consiliu comunal al Capitalei. 
Afară de membrii comisiunei interimare a Ca­
pitalei, toţi ceilalţi candidaţi sunt dintre membrii 
partidului liberal cari nu sunt nici senatori, nici 
deputaţi. In viitorul consiliu comunal al Capi­
talei vor fi reprezentate toate ramurile ei de acti­
vitate: industria, comerciu! şi profesiunile libere. 
* 
Delegaţi i Românie i la conferinţa păcei delà 
Haga sunt dnii Al. Beldiman, ministrul României 
la Berlin, prim-delegat ; Edgard Mavrocordat, 
ministrul ţării la Haga, al doilea delegat ; M. Bo-
erescu, secretarul misiunei şi căpitanul AI. D. 
Sturdza, delegat special. 
Croaţii şi proiectele lui Kossuth. 
Truda episcopului şi deputatului croat 
Drohobeczky de a găsi modalitatea împă­
cării maghiarilor cu croaţii, nu va fi îm­
preunată cu rezultate. 
Croaţii vor obstrua înainte, căci nu sunt 
învoiţi a l ă s a nici o iotă din dreptul lim-
bei lor. Şi foarte uşor se poate întâmpla, 
ca vacanţele de vară ale camerei s ă se în­
ceapă numai pe la sfârşitul lui Iulie, ori 
chiar August. 
E interesant a se şti ce a spus Supilo, 
deputatul croat cu multă trecere, către un 
redactor al ziarului »B. H.« : 
— Noi trebue să învingem în lupta aceasta, a 
zis Supilo, pentrucă nu putem concede. Inzadar 
spui d ta, că din punctul de vedere maghiar nu 
se poate lăsă. In urma urmelor guvernul ma­
ghiar totuş va ceda, pentrucă trebue să cedeze. 
Aşa e, că presa a anunţat izbucnirea crizei pe 
toamnă. Ei bine, dacă va fi criză, noi numai aşa 
vom aderă cu coaliţia, dacă va triumfa punctul 
nostru de vedere. In caz contrar deputaţii ori 
vor fi contrarii coaliţiei, ori în cel mai bun caz 
nu vor ţine cu ea. Noi am suportat 25 de ani 
domnia unui guvern volnic. Cu coaliţia nu ne-am 
împăcat, ca să introducem şi în lege limba ma­
ghiară. Noi nu ne lăsăm. N'avem ce pierde, 
numai câştiga putem. Avem drepturi, şi le vom 
validité. Noi suntem naţiune mai veche, decât 
maghiarii. Foarte bine a spus-o colegul meu 
Budisavlievici, că limba noastră e înţeleasă delà 
Adria până la Vladivostok, delà Praga până la 
Peiersburg şi Belgrad. Drepturile limbei noastre 
sunt mai vechi decât ale limbei maghiare, prin 
urmare trebue să le şi validităm. 
Din sîrăinătaie. 
O nouă alianţă triplă. 
Franţa, Anglia şi Spania au încheiat 
alianţă, printr'un schimb de note, promi-
ţându-şi sprijin reciproc pe Marea-medite-
rană şi pe Oceanul-atlantic şi întrând în 
raporturi de alianţă cu privire la părţile de 
pe ţărmul mărei. 
Conflictul japonezo-american. 
Aplanarea lui. Vicomte'e Haiasi, mi­
nistrul de externe japonez, a declarat în 
şedinţa vechilor bărbaţi de stat şi a mini­
ştrilor, că incidentul ultim din California nu 
are o deosebită însemnătate şi astfel nu 
face necesară intervenţia diplomatică. Gu­
vernul din Washington va găsi modul de 
a rezolvi chestia cât mai urgent. 
Franţa. 
Situaţia critică, produsă în sudul Fran­
ţei prin greva vierilor, care a provocat de­
misia mai multor reprezentanţe orăşeneşti 
şi mai multor primari, a fost discutată în 
conziliul ministerial de Sâmbătă, luându-se 
măsuri asupra demersurilor necesare. Mi­
nistrul de justiţie Guyot a chemat la Paris 
pe procuratorul suprem din Montpellier, ca 
să conzulteze asupra situaţiei. 
China. 
Răscoala. Guvernul chinez a îndrumat 
autorităţile portului Sanghai, să desfacă 
toate lăzile şi alte pachete suspecte din 
străinătate, ca să împiedece importul de 
arme. — Răsculaţii au fost atacaţi lângă 
Patciai din partea trupelor guvernului, cari 
au perdut un oficer şi 20 soldaţi. Răscu­
laţii cuprind tot mai mult teren. 
Rusia. 
D u m a a fost disolvată. In urma şedinţelor 
sgomotoase de Vineri şi Sâmbătă ale dumei, gu­
vernul a disolvat-o Sâmbătă seara, pentrucă n'a 
voit să estradea pe deputaţii încriminaţi. Guver­
nul va purcede acum liber după toată probabili­
tatea fără cruţare. 
* 
Programul viitor al guvernului va fi : 
reforma electorală, ridicarea censului de 
proprietate şi desfiinţarea curiilor ţărăneşti. 
Polonii, popoarele din Caucaz şi celelalte 
popoare neruse vor fi lipsite de dreptul de 
alegător. 
Turcia. 
Contra unui mitropolit grec. — Te­
legramă din Constantinopol : Valiul din 
Salonic, care de curând a făcut o călătorie 
de inspecţiune în vilaetul său, îndată ce 
sosi la Drama, chemă pe mitropolitul grec 
Crisostomos şi îi spuse categoric în faţă că 
aflase cumcă dânsul, mitropolitul, e în ra­
porturi cu bandele greceşti. 
Din cauza aceasta nu mai era cu pu­
tinţă ca să mai fie recunoscut ca mitropo­
lit de autorităţile turceşti ci trebuia să plece 
din acel oraş. 
Locuitorii greci din Drama au trimis apoi 
o petiţiune patriarhatului declarându-i că 
era temere de disordini, în caz când s'ar fi 
făcut pe voia valiului şi Crisostomos ar fi 
fost rechemat. 
Insă iată că şi multe ambasade au atras 
atenţiunea Porţii asupra periculoasei atitudini 
a acestui mitropolit, astfel că toate demer­
surile patriarhatului pentrucă Crisostomos 
să rămână la Drama par a rămânea zadar­
nice. 
Norvegia. 
învingerea femenistă din Norvegia. 
Din Cristiania se vesteşte că în storthing 
s'a respins, cu 73 voturi contra 48, pro­
iectul despre votul universal al femeilor şi 
s'a primit cu 96 voturi contra 25 dreptul 
de alegere al femeilor cetăţene. Astfel fe­
meile, ori bărbaţii, numai atunci îşi pot 
exercita dreptul de alegere dacă au plătit 
darea din anul ultim. Prin votarea acestei 
legi numărul alegătorilor a crescut cu 
300.000. 
Afacerea Vaida. 
Deputatul Vaida a mai primit următoarele tele­
grame de felicitare : 
»Dela Podul, lui Traian te salutăm sentinelă a 
neamului nostru. Te asigurăm de dragostea şi 
admiraţia noastră. Cu inimă spre triumful cauzei 
sfinte«. Ardelenii din T.-Severin. 
^Trăiască urmaşii nemuritorului Avram Iancu. 
Condamnăm furia acelora, cari au detronat pe 
împăratul Francise Iosif«. Românii din Piteşti. 
Românii ardeleni din Constanţa au trimis dlui 
Vaida-Voevod următoarea telegramă : 
»Dela statua strămoşului Ovidiu, saiuiăm pe 
eroul falnic al neamului. Ruşine barbarilor azia-
tici«. 
Studenţii ieşeni au adresat deputatului Vaida, 
următoarea telegramă : 
»In cartea eroilor înscriem azi şi numele tău, 
vrednic apărător al cauzelor sfinte. Regretam că 
nu-ţi putem fi de un folos real şi te rugăm să 
primeşti încredinţarea dragostei şi admiraţiunei 
noastre. Studenţii medicinisti«. 
Iată teiegrama pe care » Sindicatul ziariştilor» 
din Bucureşti a trimis-o Ia Budapesta dlui ar. 
Al. Vaida-Voevod, deputat în camera ungară : 
»Sindicatul ziariştilor* din Bucureşti, care se 
bucură de preşedinta de onoare a M. S. Reginei 
României, salută cu dragoste şi cu entuziasm pe 
voinicul luptător, care stă falnrc şi drept dincolo 
de Carpaţi, întocmai ca un paratrăsnet ai Indu­
ratului nostru neam, paratrăsnet viu, asupra că­
ruia se descarcă în această clipă memorabilă 
toată urgia neputincioasă a unui şovinism brutal. 
>Să trăieşti mândria şi nădejdea noastră şi îm­
brăţişează din partea presei regatului liber al 
României pe toţi ceilalţi scumpi ai tăi tovarăşi de 
jertfe şi de vitejie«. 
Comitetul »Sind, ziariştilor* : 
I. Procopiu, Gr. Ventura, M. Ghimpa, Al. Hol-
doş, I. Popescu, Gh. Rădulescu, I. Bacalbaşa, 
George Ranetti şi Const. Gongopol. 
Au mai trimis telegrame de îmbărbătare: Stu­
denţii Facultăţii de teologie din Bucureşti, tran­
silvănenii din Olteniţa şi ardelenii din Craiova. 
* 
Meetingul de D u m i n e c ă amânat . Asocia­
ţia generală a studenţilor români a împrăştiat azi 
următoarea comunicare către cetăţeni : 
» Cetăţeni, 
» Iubiţi colegi, 
» Cazul Vaida a întrat într'o nouă fază. Cei mai 
înalţi factori politici ai monarhiei vecine şi-au ma­
nifestat interesul lor pentru marele luptător ro­
mân şi au cerut primului-ministru maghiar să se pro­
nunţe asupra scandalului petrecut în camera din 
Budapesta. 
»In aceste împrejurări, o datorie de conve­
nienţă ne impune o mare rezervă până ce o so-
luţiune definitivă se va da acestei chestiuni. 
» Amânăm dar, pentru oda tă ulterioară meetin­
gul nostru de protestare, ce era fixat pentru Du­
minecă 3 Iunie 1907. 
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»Panä atunci, uniti in acelaş sentiment, de dra-
, gosk- şi de admiratiune pentru marele erou a! 
cauzei naţionale, să strigăm cu toţii : trăiar-că 
Alexandru Vaida ! 
Asociaţia generală a studenţilor 
universitari român/.« 
Conferenţa delà Haga. 
Sala în care s'a deschis Sâmbătă confe­
renţa de pace, e foarte simplă. In ea sunt 
mese cu postav verde, în jur scaune cu 
pernă. In sală e loc pentru 227 persoane. 
Galeria era plină cu doamnele corpului 
diplomatic. Cel dintâi dintre delegaţi, care 
s'a prezentat la şedinţă, a fost delegatul rus 
Martens. 
Sunt reprezentate peste tot 42 state cu 
peste 200 delegaţi. 
Cei dintâiu, care a vorbit a fost ministru! de 
externe al Ţărilor de jos Van Tets Van Qua-
driaan, care în primul rând salută-pe cet prezenji 
în numele reginei Vilhelmina. Mulţumeşte apoi 
ţarului Rusiei, care a iniţiat ţinerea conferenţei. 
In cursul celor opt ani trecuţi delà întâia confe­
renţa activitatea începută a progresat. Face reve-
rinţe preşedintelui Roosevelt, care a contribuit 
mul: la realizarea principiului, pentru care luptă 
conferenţa. Apreciază activitatea conferenţei delà 
1899. Accentuează, că ea va fi epocală, iar cea 
prezentă nu va fi ultima conferenţa de pace la 
Haga. Constată cu plăcere creşterea numărului 
statelor, cari au ţinut sâ fie reprezentate. Maison 
du Bois, unde s'au ţinut consultările la 1899 
pentru conferenţa actuaiă ar fi prea mică. Sala, 
în care sunt acuma, a fost zidită în veacul a! 
13 lea de Wilhelm a! il-lea, contele holandez şi 
regele german. Decisele luate în ea sunt de mare 
importanţa istorică. Deci e deamnă pentru a doua 
conferenţa a păcei universale. 
Propune trimiterea unei telegrame ţarului, ţi­
nută în termini cólzi şi loiali. Propune apoi de 
preşt dinte ai conferenţei pe Nelidov, ambasado­
rul ţarului. 
După ministrul de externe holandez, Nelidov 
a ocupat scaunul prezidial, mulţumind pentru 
distincţi?, dată şi a rugat pe ministrul Van Tets 
să ocupe locul prezidiului de onoare. Promite, că 
se va nizuî ca activitatea conferinţei să ne spor­
nică şi priincioasă şi propune textul telegramei, 
care să se trimeaià reginei Vilhelmini. Face 
apoi istoricul conferenţei şi suîevfază meritele 
lui Roosevelt la convocarea ei. Ambasadorul 
rus vorbeşte apoi despre pace, accentuând, că 
vor continua activitatea în direcţiunea inaugurata 
la 1899. 
Amândouă vorbirile au fost primite cu însufle­
ţire, iar cele două telegrame au stârnit aplauze. 
Proxima şedinţă va fi Mercuri. 
Revista ziarelor. 
;>Magyarország*, ocupându-se cu propunerile 
cele des amintite ale deputaţilor kossuthişti, cari 
fără să fi amintit ceva partidului, s'au declarat 
aderenţi ai curentului democrat şi naţionalist, nu­
meşte aceste tendinţe turburări meşteşugite. 
»Impotriva lor nu poate avea nime nimic. Nici 
guvernul, nici camera nu poate să se opună ace­
stor dorinţe. O idee două, ca de pildă reforma 
majoratelor (proprietăţilor legate) şi introducerea 
proprietăţei, care să susţie întreagă familia, repre­
zintă numai păreri individuale, acestea vor ii 
.-şadară separate, dar celelalte puncte formează 
pretenziuni deja de mult mature şi nu e nici o 
cauză, ca să nu dorim sincer cu toţii realizarea 
lor cât mai grabnică. Numai timp să fie!'« 
Adecă pentru toate a fost şi e timp, numai 
pentru pretenziunile de mult mature nu se gă­
seşte timpul necesar. Ouvemul a avut vreme să 
facă tot felul de proiecte şi legi, numai cu darea 
progresivă, cu sufragiu! universal şi peste tot cu 
îmbunătăţirea soartei poporului de jos n'are vreme 
să se ocupe. E nostim de tot ! 
sNumai să aibă ocaziune potrivită guvernul şi 
camera să se ocupe insistent cu toate aceste che­
stiuni. Numai să nu se opună piedeci activităţei 
noastre. 
Aţi nui văzut atâta făţărnicie şi ipocrizie!? 
>Dar cine ştie ce va fi la toamnă? Toate vâr­
furile constrasteîor se pare, că se concentrează pe 
toamnă. Dacă întrebăm când vor veni Ia rând ga­
ranţiile constituţionale? — La toamna. Când ne 
ocupăm cu treburile transacţiei? — La toamnă. 
Când vine sufragiul universal ? — La toamnă. 
Când trebue să decidem în chestia băncei ? 
— La toamnă. Când vor fi delegaţiile ? — 
La toamnă, şi la toamnă. Buget, proiect 
militar, reforma dărei şi multe alte lucruri nece­
sare rămân tot pe toamnă*. 
Toi pe toamnă rămâne, adaugem noi, şi cel 
mai necesar lucru : căderea guvernului. 
* 
^Budapesti Hirlap« se plânge rău în faţa »ace-
luiaş reeept« al Vienei şi atrage atenţiunea ca­
marilei, că ce va face dinastia, dacă se va sparge 
solidaritatea monarhiei ! ? Numai cât monarhia va 
îi cât se poate de solidară, cum n'a mai fost, 
după încetăţenirea curentului democrat. 
Şi e nostim, că B. H. ' vede dismembrarea 
monarhiei tocmai prin acest curent. Halal de lo­
gică. 
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— Mare festival cultural în Blaj. 
Se ştie, că în ziua întâia de Rusalii (23 
Iunie), universitarii români delà Pesta şi 
Cluj, aranjază în Blaj un mare concert, 
urmat de bal. După-cum ni-se scrie din 
Blaj, acest concert promite să fie o mare 
serbare culturală română. Vor da graţiosul 
lor concurs dşoarele Virginia Gallu, Valeria 
Papp şi Getta Hodoş, puteri artistice cari 
fac fala neamului nostru şi dl N. Bratianu, 
un tinăr elev la conservator, de care legăm 
cele mai mari speranţe şi care şi până 
acum a dat probe de mare talent. 
Programul concertului este bogat şi de­
sigur va fi executat cu un brio de care 
numai artiste de valoare, ca dşoarele con­
certante, sunt în măsură a produce. 
Pentru concert şi-au anunţat deja venirea 
lor la Blaj, pe acea zi, numeroase familii 
de frunte din Sibiiu, Deva, Haţeg, Orăştie, 
Alba-lulia, Arad, Cluj şi Oradia. 
Va fi un festival artistic şi o serbare 
culturală-naţională vrednică de mărirea veche 
a Blajului. 
— Cununie. Ieri seară s'a celebrat în cate­
drala din Arad cununia dlui Virgil Antonescn, 
unul dintre zeloşii funcţionari ai băncii »Victo 
ria«, cu gentila dşoară Victoria Dumitrescu. Naş 
a fost dl P. Truţa, iar naşă dna Anuţa Givule-
seu. întreg publicul aradan a ţinut să-şi manife­
ste simpatia pe care o are faţă de tinera păreche 
asistând la cununie, pe care a celebrat o dl 
protopop V. Beleş, şi felicitând cu iubire pe 
miri. 
Din parte-ne trimitem tinerei părechi sincerile 
noastre urări de bine şi senină fericire. 
— Şcoala de fete din Arad. într'un 
număr trecut al ziarului nostru promiteam, 
în legătură cu o scrisoare publicată în che­
stia şcoalei de fete din Ioc, că vom reveni 
asupra celor necesare pentru ameliorarea 
acestei scoale. Da data aceasta trebue să 
constatăm, că Veneratul consister diecezan 
s'a ocupat temeinic cu reformarea şcoalei. 
Cea dintâi dovadă a acestei interesări din 
partea Ven. consistoriu este publicarea ur­
mătorului : 
Concurs pentru ocuparea postului de direc-
tcară la şcoala civilă gr. or. româna de fete din 
Arad, care totodată va aveà să conducă şi inter­
natul de lângă aceea şcoală. Emoiumentele îm­
preunate cu acest post sunt: 1. salar anul de 
1000 coroane ; 2. locuinţă şi provedere completă 
în internat. Deia recurente se cere cvalificaţiune 
de profesoara pentru şcoaleie civile de fete şi în 
special cvalificaţiune de a putea propune limba 
română şi germană. Recursele sunt a se adresa 
până inclusive în 1/14 Iulie c. Consistorului 
gr.-or. român în Arad. Arad, din şedinţa consis­
torială plenară a senatului şcolar, ţinută la 17/30 
Maiu 1907. Consistorul gr. or. rom. din Arad. 
— Alegerea deia Gémesig , care s'a 
făcut S â m b ă t ă a dat ansă la scan­
dale nemaipomenite între corteşii lui M a-
1 o n y a y şi ai Iui D é s y , secretar de 
stat. B o d a, corteşul celui dintâiu a 
ameninţat cu revolverul pe un corteş al lui 
Désy. După-ce s'a calmat scandalul preşe­
dintele alegerei a constatat, că lipseşte lista 
de alegere, pe care n'a trimis-o vice-comi-
tele Nagy Iózsef. Din această cauză s'a ce­
rut suspendarea din oficiu a vice-comi-
telui. Această listă s'a primit abia înainte 
de orele 12. Deschizându-se apoi alegerea, 
Désy a reuşit cu mare majoritate de vo­
turi. 
— Hotărîre înţeleaptă. Reprezentanţa 
comunală din Valea-Brad, (comit. Hune­
doarei), a hotărît ca în Dumineci şi sărbă-
ton", crâşmele să fie închise. Pentru această 
hotărîre a votat şi crâşmarul Ioan Pavel. 
Să-i fie spre cinste! 
Am dori să înregist-ăm cât mai multe 
cazuri de acestea. 
— Valurile poi i t ice de Duminecă ale lui 
dr. I a n c s ó Btnedek se ocupă cu dl Nicolae 
I o i g a, asămanandu-i cu generalul Boulanger. 
Intrând mai departe dr. Jancsó în culisele politicei 
din ţară nu ne dovedeşte, că ar fi destul de 
iniţia'. Le-a sens toate acestea din incidentul 
meetinguiui antimaghiar din Bucureşti, care nu 
s'a ţinut. 
— Procesul de presă al iui Polonyî , pe 
care l-a intentat încontra Iui Lengyel, revarsă tot 
mai multă lumina asupra fostului ministru de 
justiţie, care tn. calitate de membru în reprezen­
tanţa oraşului Budapesta s'a folosit de toate 
apucăturile, ca să exploateze această demnitate 
a sa pentru a câşt'gă parale. Lengyei e în pose­
siunea mai multor asemenea dovezi, cari îl com­
promit mult pe marele om de afaceri, care a fost 
pus pe un timp în fruntea justiţiei maghiare. 
— H ol laki I m r e , fost deputat liberal, publică 
în »Az Ujsag« o scrisoare pe care a trimis-o mi­
nistrului de justiţie Günther, amic al său. ln-
tr'însa consiliază pe ministru să lupte pentru ni­
micirea mandatului diut Vaida, care e »dusm'an« 
al naţiei, nu polrivnic« politic. 
laiă ideile poiitice ale acestui politician de ră­
spântii : 
»Celce agită încontra legilor fundamentale, în. 
contra naţiei maghiare, celce propagă ura de 
rassă, acela nu e adversar politic, opozant, ci 
duşman. Şi nu voiu aştepta până ei îmi va aprinde 
casa, până să mă omoare, ci îl nimicesc eu. Asfa-i 
datoria mea«. 
Chiar şi >Az Újság; îşi face reservele sala în 
faţa prozei stupide a «liberalului i, care vrea să-i 
liciteze pe ^radical i'« din dietă ! 
— Tulipánul făcut de rîs. Se ştie, că ac­
tuala coaliţie a pornii o luptă mare naţională sub 
semnul tulipanului nu numai pentru înlăturarea 
delà putere a tîrabanţilor, ci şi pentru crearea in­
dustriei naţionale maghiare. S'au făcut însă, chiar 
delà început, de rîs. Insigniile naţionale tulipa-
niste au trebuit să le comande la — Viena, căci 
industria naţională nici atâta n'a fost în stare să 
producă. 
Vine acum *Az Újság şi arată, că Hncuraja-
rea industriei naţionale sub actualul guvern merge 
aşa departe, în cât până şi cutiile de postă s'au 
comandat şi tăcut în Graz«... 
Aceasta sub cea mai desevârşită domnie alui 
Kossuth Ferencz ! 
Ce a mai rămas atunci din marea »grădină 
naţională*, cum se numea societatea celor cu — 
tulipánul ? 
Au mai rămas degetarele cumpărate scump din 
manile faimoasei Fedák Sári ! 
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— Kr ivány J á n o s , fostul cassar al sedriei 
orfanaîe din Arad, care furase peste 400 mii П. 
înainte de asta cu 8 ani, ieşind din puşcărie 
acum de curând, va intra la toamnă în serviciul 
unei case din Berlin, în calitate de corespondent 
german, francez şi maghiar cu salar de 300 
mărci lunar. In acelaş timp îşi va schimba numele 
în Kovács. 
— N e c r o l o g . Ni-se trimite următorul anunţ 
funebral : Adânc întristaţi aducem la cunoştinţa 
rudeniilor şi prietinilor încetarea din vieaţa a ne­
uitatului nostru soţ, tată, socru frate şi unchiu 
Ioan Maxim, notar penzionat, comerciant şi 
cassar al băncii »Avrigeana«, întâmplată azi în 1 
Iunie V. a. c. în al 57-lea an al etăţii şi al 30-lea 
al căsătoriei sale. Rămăşiţele pământeşti aie iu­
bitului răposat se vor aşeza spre vecinică odihnă 
Duminecă, 3 Iunie v. la 10 ore a. m. în cimitirul 
bisericii româneşti din Avrig. Avrig, 1 Iunie v. 
1907. Fie-i amintirea vecinică ! Ioana Maxim, soţie. 
Marioara căs. Bude, George, fii. Octavian Bude, 
preot ginere. Vasilie Maxim, preot, Niculae Maxim 
inginer, fraţi. Număroşi nepoţi şi nepoate. 
— Taft, ministrul de răsboiu al Statelor-Unite, 
cel mai de încredere om al preşedintelui Roose-
welt, pe care acesta 1-a recomandat republicanilor 
de urmaş al său, după-cum se vesteşte din 
New-York, fără de veste s'a bolnăvit grav. Me­
dicii cred că în urma alimentării cu carne rea 
sufere de înveninare ptomainină. Starea lui Taft 
e foarte periculoasă. 
— Un ac t c o m e m o r a t i v . Cetim într'un ziar 
din Germania, că un soldat eliberat, care şi-a 
peirecui anii cătăniei în garnizoana din Augsburg 
a pregătit următorul act comemorativ: 
«Compania a 4 a din regimentul 3 de pede­
straş, al principelui bavarez Ca r ol. Ca amintire 
despre anii mei de serviciu militar 1903—1906, 
cari i-am trăit în oraşul Augsburg. Mihail Metz­
ger din Nördlingen«. 
Nu atât textul acestui act e interesant, ci mai 
mult literile cu cari e scris. Anume sârguinciosui 
recrut în decurs de trei ani a adunat atâţia pu­
reci în garnizoană că a putut s ă i folosească în 
Ioc de cerneală la facerea acestui act. I-a trebuit 
8500 de pureci pentru întreg textul. 
— C o n v o c a r e . Conform concluzului confe-
renţei trecute ţinută în Semlac la 20 Octomvrie 
(8 Noemvrie), se convocă conferinţa a 11-a pe 
29 Iunie st. n. în şcoala de aplicaţie a institutu­
lui ped. din Arad. Programa : 1. Chemarea Duh. sf. 
la 7 ore. 2. Participare la examen şi la expo­
ziţia lucrurilor manuale ale şcoalei de aplicaţie 
delà 8—10 ore. 3. Deschiderea conferenţei şi 
bineventarea oaspeţilor. 4. Raportul biroului. 5. 
Constatarea prezenţilor şi încas. taxelor. 6. Ce­
tirea disertaţiunilor din partea dlor Ioan Costa, 
profesor şi Nicoiae Şiefu înv. ca disertanţi oficioşi. 
7. »Desvoltarea puterii tehnice spirituale la co­
pii « dis. de dl Ioan Ardelean, înv. la şcoalele de 
aplic. 8. Executarea concluzelor adunării gen. 
şi ale comit. cent. 9. Raportul cornisiunilor. 10. 
Discusiuni asupra noului plan de învăţământ. 11. 
Dispoziţii privitoare la adunarea gen. ce se va 
ţinea. 12. Propuneri şi interpelări. 13. Defigerea 
locului pentru proxima conferinţă. Mândruloc la 
21 Maiu (3 Iunie) 1907. Ioan Vancu, preşedinte -
Nicoiae Cristea, notar. 
— C o n c u r s e . Nr. 326/907. Spre scopul con­
feriri de stipendii din *Fundaţiunea lui Oozdu« 
pe anul şcolar 1907/8 pentru şcoalele medii, fa­
cultăţi, universităţi şi şcoalele de cădeţi militari 
la armata comună şi honvezi — se scrie concurs 
pe lângă următoarele condiţiur.i : 1. Concurenţii 
să documenteze cu documente originale sau au-
tenticate de notari publici: a) că sunt fiii de ce­
tăţeni ungari şi aparţin bisericei ortodoxe orien­
tale române, spre care scop se recere extrasul 
din matricola botezaţilor, provăzut cu clausula 
parohului competent, că şi de prezent aparţine la 
biserica greco-orientală română — b) că studiază 
cu succes bun la vre-un institut public din pa­
trie, spre care scop au să subştearnă studenţii 
delà şcoalele medii atestatul despre anul şcolar 
1906/7, iar cei deia facultăţi şi universităţi indicele 
despre toate cursurile ascultate şi respective do­
cumentul despre progresul făcut; că nici averea 
c) proprie, nici a părinţilor nu ajunge să acopere 
toate trebuinţele pentru creşterea concurentului, 
spre care scop e a se produce atestatul diregă-
torie; politice competente. Atestatul să cuprindă 
şi date positive despre această avere şi trebue să 
fie subscris şi de preotul locului, iar dacă nu ar 
fi acolo preot ori ar fi înrudit cu concurentul, 
trebue să fie subscris din partea protopopului 
concernent. 2. Dacă concurentul a întrerupt stu­
diile, atunci are să producă şi atestat oficios de­
spre ecupaţiunea sa într'acel timp şi despre pur­
tarea sa morală pe acest — timp. 3. Fiecare con­
curent are să arete în petiţiunea sa, specialitatea 
Ia care, şi locul unde voeşte a continua studiile, 
cum şi aceea dacă are şi alt stipendiu. 4. Cei ce 
voiesc să studieze în străinătate ca în cazul dacă 
H-se va vota stipendiul să se poată îndată exo-
perà concesiunea ministerială prescrisă. 5. Cu pri-
virire ia concurenţii pentru dobândirea de sti­
pendii spre absolvarea şcoalelor militare de că­
deţi, se observă, că stipendiile acestea pe iângă 
documentarea condiţiilor stabilite în acest concurs 
(p. a) c), 2, 3, 6, 8, şi 9) numai atunci se vor 
extrada comandei şcoalelor militare, dacă concu­
rentul va documenta că este primit de elev re­
gulat la respectiva şcoală de cădeţi. 6. Petiţiuniie 
instruate cu documentele necesare sunt a se a-
dresà la reprezentanţa fundaţiunei lui Gozsdu 
Budapest VII, Holló-utcza 8 sz. până la 23 Iulie 
(5 August) a. c. 7. Totodată se provocă toţi şti-
pendiştii actuali, prin urmare şi cei absolvenţi, 
cari cer ajutoare pentru depunrea riguroaselor şi 
câştigarea gradului de doctor, că până la 2115 
Iulie a. c. să arete rezultatul studiilor din anul 
şcolar 1906/7, căci altcum li-se va sista stipen­
diul, resp. nu vor căpăta ajutorul. 8. Petiţiuniie 
cari nu sunt instruate cu documentele susamin-
tite sau au sosit după terminuî scris, nu se vor 
luà în considerare. 9. In interesul expedării re­
gulate, fiecare concurent să indice în petiţiune 
locul şi poşta ultimă, unde este a i-se trimite re-
zoiuţiunea reprezentanţiei. Din şedinţa comitetului 
fundaţiunei lui Gozsdu ţinută în Iunie 1907. 
Comitetul. 
— O d e s c o p e r i r e ş t ienţ i f ică senzaţională 
se vesteşte din Copenhaga. Anume renumitul 
profesor danez Heiiberg a dat în mănăstirea 
Sfântului Mormânt din Constantinopole peste 
un product literar, care e copia unui manuscris 
aiui Archirnede şi al cărui conţinut adevereşte 
că Archirnede a lucrat deja după calculul inte­
gral, pe care lumea 1-a însuşit lui Newton şi 
Leibnitz. 
Profesorul Heiiberg a aflat în biblioteca mă­
năstire! 177 scrisori pe pergament, pe cari !a 
început se puteau vedea numai rugăciuni şi 
cântări creştineşti în iimba grecă din secolul al 
XII-!ea. După multă scotocire H e l b e r g a desco­
perit, că sub scrisoarea mai nouă apar şi literile 
unui text mai vechiu. După o îndelungată stu 
diare a stabilt, că scrisoarea cea mai veche e 
copia unui manuscris al lui Archirnede de prin 
secoiui ai IX-lea, şi făcut probabil de un călugăr al 
mănăstirii. Fiindcă nu i-s'a permis ducerea scri­
sorilor aflate Heiiberg le-a fotografiat. Profesorul 
Zeuthen, un alt băi bat de ştiinţe danez, a adnexat 
la acele fotografii o explicare a textului. 
— S c e n ă d r a m a t i c ă . O ştire de cablu sosită 
din N e w York la Londra aduce vestea, că un 
căltor de pe vaporul »Germania« al societăţii 
Cunard sosit acolo, a povestit despre o intere­
santă scàpare delà moarte. Păzitorul vaporului 
— spunea călătorul — a observat Luni după 
ameazi, pe un timp furtunos, o luntre Ia depăr­
tare de vre-o ca 100 metri delà vapor, în care 
zăcea nemişcat un om. Fiind marea foarte revol­
tată nu s'au putut lăsa luntrile de scăpare. Ma­
trozul Breen însă a spus, că el va cerca să se 
apropie de luntre cu ajutorul unei funii de sal­
vare. După o luptă grea cu valurile Breen a 
ajuns ia luntrea, în care zăcea fără simţiri un 
bărbat. Viteazul matroz a apucat lopeţile şi cu 
ajutorul funiei de salvare a tras luntrea până la 
vapor, pe bordul căruia au aşezat pe bietul pri­
beag pe valuri, care numai târziu după un tra­
tament medica! de câteva orc şi-a venit în fire. 
Atunci a spus, că îl chimă Ludovic Vallet şi e 
de naştere din insula St .Malo , de unde a ple­
cat înainte de asta cu două luni pe corabia »Le 
Mimosa* în Funlanda-nouă, pe sezonul pescui­
tului. In 26 Maiu s'a lăsat cu un soţ al său pe 
o luntre a corăbiei ca să sloboadă mrejile, 
şi în timpul acesta venind o furtună, luntrea, pe 
care se aflau, a fost despărţită de corabie. Nu 
mult după aceea pe soţul său l-au răpit valurile 
şi de atunci el pribegeşte pe mare slăbit de 
foame şi sete. Şi-a perdut şi conştiinţa şi numai 
atâta ştie, că membrele îi sunt fără simţiri. Me­
dicii n'au speranţa ca pescarul mântuit să ră­
mână în vieaţă. 
— M u l ţ u m i t ă pub l i că . La concertul » Reu­
niunii Române de cântări din Sebeşul-săsesc» 
ţinut în 12 Maiu a. c. au binevoit a suprasolvi 
următorii : Dr. Ioan Elecheş, 6 cor., Zevedeiu Mu-
răşan, paroh 2 cor. 60 fii, Lovi Rudolf, 2 cor. 
60 fil., losif Goia, comptabil 1 cor., N. N., 60 fii, 
N. N., 60 fi!., Ioan Păcală. înv. 40 fl., Longiu 
Bucur, înv. 20 fi!., Ioan Muntean, înv. 20 fii., N. 
N., 10 fii., Vasilie Sandru, înv. 20 fii., de tot: 14 
cor., 50 fii. Suma încursă s'a adaus fondului 
reuniunii române de cântări. Primească marini-
moşii sprijinitori şi pe această cale profunda 
noastră mulţumită. Sebeşul-săsesc, în 8 Iunie 1907. 
Cu stimă: Ioan Stanca, cassar. George Alba, 
secretar. 
— T e a t r u e lec t r ic . Pe strada Boczkó, peste 
drum de Boul roşu< a sosit teatrul electric alui 
Vinkler. Acest teatru e un chinematograf ameri­
can, renovat. In tot locul a avut cel mai mare 
succes, la Paris în anul 1900 a fost distins cu 
Grand Prix. Producţiunile se fac după cel mai 
nou metod. In Ungaria aici se poate vedea pen­
tru prima oară. 
Tablouri liniştite, asupra ochilor au uri efect j 
plăcut. 
Curentul electric e condus de maşinăria pro­
prie cu aburi care are o putere de 20 de cai. 
Reprezentaţii zilnice, cu cel mai mic preţ de 
familile. 
Programa: Marţi şi Mercuri (18 şi 19 Iunie): 
1. Răsbunarea lui Pioret. 2. H o ! H o ! H o ! ascu­
ţitor de cuţite. 3. Efectul pepenelui. 4. Un om 
care se poate descompune. 5. Ţigani care fură 
copii (emoţionat). 6. Călătorie în jurul unei stele 
(foarte interesant). 7. Prindeţi pe hoţul ! 8. Pră­
păstiile apei Ozu în Japonia (după natură). 9. Un 
rendez-vouz între trei. 10. Detectivul. 
Repertoar bogat. Dumineca delà 3 oare după 
prânz până la oarele 11 noaptea. In celelalte zile 
se încep reprezentaţiile delà oarele 8 şi 9 seara 
Preţurile: locul I: 60 fi!., locul II: 40 fii., locul 
III: 20 fii. 
Solicită cu părtinire on. public cu distinsă stimă 
Winkler Lambert, proprietar. 
Maşini şi filme totdeauna în mare asortiment 
se află de vânzare la proprietarul. 
— Knizse István, măiestru de arme cu diplomă, în 
Arad, în sala de tir din păduriţa oraşului, primeşte repa­
raţia a tot felul de arme, face paturi de puşti şi îamite pf 
lângă preţuri moderate şi garanţie. 
— K e r p e l I z s ó din Arad librar cu bun re­
nume, recomandă magazinul său abundant asorta-
cu cărţi şi stocuri de hârtie, hârtii pentru cant 
ceiarie, cele mai nouă bucăţi musicale, cărţi pen­
tru oficiu, asortiment de opuriile scriitorilor. Te­
lefon mul 355. 
— Medicină sigură contra ofticei. Durere, boală 
aceasta tot seceră încă multe mii de vieţi; humanismu-
ridică palate, medicul face medicini, dar toate nu sunt si­
gure. Multde scrisori de mulţumită şi recunoştinţă dove­
desc, că C i o r b a C a s t i l i o (Castilió fenyő szörp) de fag 
a lui Kun István e pe cale bună, nimicind rând pe rând 
în multe cazuri. Se poate comanda la Kun István, apo-
tecar, în Hajduszovát. 
Concert, petreceri. 
— Maialul ş coa l e lor r o m â n e din Arad 
se va ţinea L u n i , ziua a doua a sftelor Rusalii 
în 11/24 luniu 1907, în pădurea mare numită 
>Csálla«. Program: 1. La 7 oare a. m. plecarea 
şcolarilor din curtea bisericii spre pădure sub 
sunetul muzicei. 2. Jocuri pentru şcolari. 3. Prânz 
comun. (Participare 1 cor.) 4. La orele 2—4 joc 
pentru tinerime. 5. Reîntoarcerea în oraş cu mu­
zica. — Venitul curat este destinat spre scopul 
adjustărti şcoalelor şi fondului cultural al Reuni-
unei învăţătorilor*. Tacsa de participare este 60 
fii. de persoană. Suprasolvirile şi contribuirile 
benevole se vor primi cu mulţămită şi se vor 
cuita publice. 
— Meserieşii români din Timişoara-Fabric aran-
janză în Dumineca Rusaliilor din 23 Iunie n. a. 
c. în sala şi grădina cea mare a hotelului -Păun» 
(Pfau) o petrecere cu cântări şi dans. începutul 
la 8 oare seara. 
18 Iunie г, І907 » T R I B U N A c 
PARTEA LITERARA. 
Din călătoria mea la Bucureşti 
şi la Gonstanfinopole. 
De TEODOR FILIPESCU. 
Partea a II-a. 
XVII. 
(Urmare şi fine), 
există teamă, că poporul românesc nu va 
loaşte banii româneşti de banii sârbeşti şi nul­
ii, atunci trebue aceste monede bătute. O 
să arete arma românească (Wappen), altă 
numai numărul 10 sau 20 împrejmuit cu o 
na de lauri sau încadrat cu un desen ro­
iesc binecunoscut. Piezele de un leu, 2 lei 
4 lei (piezele de Ч2 lei trebue scoase din cir­
ipel, trebue să aibă pe o faţă figura leului şi 
leu numărul t, 2 sau 5. Pe faţa ceealaltă 
lie capul regelui. Toate aceste monete (fără 
se găuresscă acele de nichel) dacă s e vor 
ina atunci acele neajunsuri şi defecte, pe cari 
I banii româneşti de acuma, 
asul Niş din Serbia 1 am trecut la 10 ore 
iptea, şi am ajuns la Belgrad dimineaţa la 
i ore (Miercuri 27 Septemvrie), 
datoria delà Constantinopole cu accelera-
a ţinut două nopţi şi o zi şi a fost un ade-
martiriu. Această călătorie te oboseş te 
măsură mai cu seama când eşti plictisit 
afâtea-ori cu revizuirea bagagiului şi paşa-
Pentruce mai călătoresc mohamedanii 
Bosnia peste Belgrad şi Sofia la Constanti­
ne, când această călătorie e mai scumpă, 
călătoria peste Szabadka - S z e g e d — R ó k u s — 
:és-Csaba Arad—Predeal — Bucureşti — Con-
iţa? 
In apartamentul trenului accelerat am făcut a i ­
laltă cu un român macedonean comerciant 
Bulgaria, care călătorea delà Sofia la Belgrad, 
eia acesta am aflat, că românii din Bulgaria stau 
ilerialminte foarte bine, şi că să bucură de li-
itatea a avea şcoli şi biserici româneşti, până 
românii din Serbia, cu toate că numără mai 
ii decât a cincea parte din numărul locuitori-
• Serblei !) sunt persecutaţi ca naţionalitate ro-
tà. Acest inteligent român mi-a dat între alte 
fcşiri, în privinţa chestiei româneşti din Turcia, 
(rea lui este că am făcut bine rupând legătu-
icu Grecia, dar ar fi fost şi mai bine, dacă 
fi rupt legăturile mai nainte cu câţiva ani. 
venind la ches.ia românilor din Serbia, iată ce 
i zis acest bărbat: O să vină şi chestia sâr 
ses la rând, să facem socoteală şi cu ei, cum 
făcut cu grecii. Timpul acesta nu e departe*. 
li răspunsul acesta atât de clar am văzut şi 
bine, că ani de a face cu un bun român şi 
in bărbat luminat. Exlusivizmul sârbilor, pe 
l-am arătat de atâtea ori, e o urmare a in-
ţei culturii greceşti bizantine. Sârbi îşi pot 
mâna cu grecii, căci după învăţăturile lor, chiar 
amnezeul a fost la sârbi serb , la greci grec«. 
tei cari trăesc în centre sârbeşti, cunosc foarte 
ie aspiraţiile sârbilor şi simpatiile lor pentru 
ii. In Serbia, Bosnia, Ungaria, Croaţia şi Dal­
ia nu i xistă ziar sârbesc, care ar fi înregis-
Itvr'odată crimele, pe cari le au comis ban-
le greceşti asupra elementului românesc din 
reia. Prietenia asta a trebuit să deştepte pe 
mânii, dar dacă nu i-a deşteptat până acuma, 
er că îi va învăţă a vede aceste lucruri. 
kmânul de/a Pind scrie în ultimul său nu­
că guvernul sârbesc din Belgrad decorează 
muiţi prelaţi şi funcţionari delà patriarhat şi 
mitropoliţi din sinodul grecesc din Constan-
opole. Acest acces de dragoste pentru călu-
rii greci e foarte semnificativ, el aruncă lumină 
ipra relaţiunilor reciproce dintre sârbi şi greci, 
dovedeşte evident pretenia mare, care există 
Ire Serbia şi Grecia. Ar fi fost mai potrivit, să 
răsplătit guvernul grecesc pe sârbi pentru pre­
ise care o cultivă ei faţă de j»greci--, adecă 
Ide helenizmub din Turcia. Ploaia de de-
aţii sârbeşti cade însă pe piepturile călugărilor 
Fanar, pentrucă Serbia şi Grecia lucră în co­
in acord, bandele lor îşi dau mâna de ajutor, 
comia Serbiei şi a Greciei nu cunoaşte mar­
ie, şi ca să nu rămână izolaţi în Turcia, s'au 
it şi pe faţă. 
N'avem nimic contra acestei alianţe, până ce 
idinea nu tocmai amicală a sârbilor faţă de 
nani, nu se va schimba după modelul culturii 
iţeşti. 
Cu aceste observări încheiem călătoria noastră 
Serbia a avut după recensământul delà 31 Decembre 
R, 2,688.961 locutiori. 
prin Serbia până ia Belgrad. La Belgrad am scos 
bilete numai până la Semlin (Zimony). Cu tre­
nul la 5 ore 40 minute dimineaţa am părăsit ca­
pitala Serbiei şi după 10 minute am pus picio­
rul pe pământul Slavoniei. In Semlin am rămas 
până la cinci ore după ameazi, pentru a ne re­
crea de călătoria făcută. Aici a trebuit să mai 
fac şi vizite rudeniilor. Din Semlin am plecat 
atunci cu trenul la Bosna-Brod şi am ajuns Joi 
în Septembre dimineaţa la Seraievo. 
Dorinţa mea de-a vedea Expoziţia Naţională 
din Bucureşti s'a împlinit; impresiile mele nu 
le-am putut transmite cetitorilor după cum aş fi 
dont, căci atunci ar fi trebuit să scriu o cărticică 
întreagă. Repet însă, că succesul moral al fraţi­
lor din regat e atât de mare, încât putem fi toţi 
mulţumiţi. Prin ridicarea acestui monument în 
capitala Bucureşti, am arătat între alte tendinţa 
energică, de a trăi, ca neam de o obârşie nobilă. 
Numele românesc va fi deci înscris pe o nouă 
pagină a istorii universale. D'acea recunoştinţă 
la toţi, cari au lucrat pentru înaintarea români-
mei, să ne fie scumpă. 
Saraievo, 20 Octomvrie 1906. 
ЭШшз mfomiaiiuai. 
S c a n d a l m a r e î n d i e t ă . u 
Croaţii ыі î - o m i i n i i H u i ­
d u i ţ i . — Detrag*erea c u ­
v â n t u l u i . — F ^ i - e ş i e c l i r a l r o 
л o l n i c , 
— Raport telefonic. — 
Azi iar a fost scandal mare în dietă. 
Asupra ordinei d: zi vorbind un croat, pre­
şedintele i-a detras iute cuvântul sub pre­
text că se abate delà obiect. 
In realitate ungurii nu mai pot răbda 
vorba croată şi în felul acesta vor s ă i te­
rorizeze pe croaţi. 
Urmând să vorbească dr. St. C. 
P o p , acesta abia că a rostit câteva 
cuvinte asupra proiectului de l ege 
şi sub pretext că se abate de là o b ­
iect, preşed inte le şi lui i-a detras cu­
vântul . 
Vorbeş te atunci croatul Herovatz , 
care păţeşte ace laş lucru. 
Vlad vorbeşte la regulament , ob­
servând preşedinte lui că pe nedrept 
a detras ce lor doi oratori cuvântul . 
Naţ ional i tăţ i le (şi croaţii) aplaudă, 
unguri i fac un tumult co losa l , hui ­
du ind pe oratori . 
Preşed inte l e detrage şi lui Vlad 
cuvântul . 
Aceeaş soarte o are Popovic i D u -
şan, croat, care şi el s'a ridicat în-
contra proceduri i preşedinte lu i . 
Vorbeşte alt Popovici, croat, care începe 
ungureşte spunând că deoarece nu ştie 
bine ungureşte, va urmà în limba croată. 
I-se face parte de o huiduială colosală, 
el continuă însă a vorbi, până ce preşedin­
tele îi detrage cuvântul. 
In mijlocul unei mari atenţiuni vorbeşte 
Wekerle. 
El timbrează cu cele mai aspre cuvinte 
purtarea croaţilor, spunând că aceştia abu­
zează de pacienta ungurilor, cari s'au purtat 
cu lealitate şi prietenie faţă de croaţi. 
»D-Voastră însă, zice croaţilor, tindeţi 
la drepturi cari ar produce distrugerea sta­
tului ungar. Asta noi nu vom mai răbda-o, 
ci vom uzà de toate mijloacele ce avem 
la dispoziţie pentru apărarea statului ungar 
şi a naţiunei maghiare faţă de nişte amici 
şi aliaţi ingrati«. 
Majoritatea aplaudă cu frenezie şi fac lui 
Wekerle ovaţiuni nemaipomenite. 
Croaţii şi românii cer şedinţă secretă, 
care, fiind cerută conform regulamentului, 
se şi admite. 
In şedinţa secreta Lengyei Zoltán se 
năpăstuieşte cu furie contra croaţiior, nu-
mindu-i ingraţi, intriganţi şi nemernici cari 
vor să nimicească statul şi naţia maghiar i 
Aproabă apoi pe Návay, care cu drep­
tate a detras cuvântul oratoriilor croaţi fi 
români aliaţi contra ungurimei. 
Ugrón Gábor ţine o filipică şi mai grozavă 
contra naţionalităţilor dar mai ales contra croa­
ţilor. Zice: Până acum cu o răbdare aziatică 
v'a/n tolerat toate, dar de aci încolo vom uza de 
mijloace aziatice ca în chip elementar să distrugem 
duşmanii ţării şi ai neamului*. 
Acuză pe croaţi că s au aliat cu trădătorii de 
patrie valahi, făcând tovărăşie pentru slăbirea 
Ungariei şi a ungurilor. 
Vorbeşte apoi cu muliă energie croatul 
Supilo. El a respins acuza că naţionalită­
ţile, şi îndeosebi croaţii, ar duşmăni statul 
ori naţia ungară. Nici nu e alianţă în pr -
vinţa asta, între români şi croaţi. In lupta 
pentru drepturile limbei şi peste tot, în 
contra proiecteior de legi ale guvernului, 
croaţii se întâlnesc cu naţionalităţile din 
Ungaria şi n'au nici un motiv de a nu 
lupta împreună. 
A m e n i n ţ ă r i l e lu i W e k e r l e , s p u n e , 
n ' a u n i c i u n r o s t . C â t ă v r e m e e x i s t ă 
u n s ta t d e d r e p t ş i p a r l a m e n t , î n 
c a d r u l a c e s t o r a l u p t a n a ţ i o n a l i t ă ţ i l o r 
n u p o a t e fi s u p r i m a t ă , or i c ă v o i n d 
s ' o s u p r i m e , a c t u a l i i g u v e r n a n ţ i d a u 
l o v i t u r ă î n s u ş s t a t u l u i . 
T e r m i n ă î n m i j l o c u l o v a ţ i u n i l o r 
c r o a ţ i l o r şi a c e l o r l a l t e n a ţ i o n a l i t ă ţ i . 
U n g u r i i f a c c o n t r a d e r n o n s t r a ţ i e ş i 
ş e d i n ţ a s 'a r i d i c a t î n m i j l o c u l u n u i 
s g o m o t a s u r z i t o r . 
G o a n a c o n t r a T r i b u n e i * . 
După cele două perehiziţiuni din zilele 
trecute, urmează acum citaţiunile pela jude­
cătorul de instrucţie. Astfel, pe ziua de azi 
a fost citat la judele de instrucţie D o m o -
kos de pe iângă tribunalul aradan redactorul 
nostru responsabil Ioan N. Iova; interoga­
ţi unea a ţinut mai bine de două ore... Acum 
de nu se va mântui patria! 
Redactor responsabil Ioan N. Iova. 
Ediior-proprietar George Nichin. 
Concurs 
Institutul de credit şi economii - B i h o ­
reana s societate pe acţii în Oradea-mare 
publică concurs pentru ocuparea postului 
de cassar la filiala institutului din comuna 
Tinea (Tenke, comit. Bihor). 
Emolumentele împreunate cu acest post 
sunt : 
1. Salar anual de 1200 coroane şi 
2. Prelut de cuartir 4 0 0 coroane. 
Reflectanţii la acest post au să dove­
dească, că au pregătirile şi praxa necesară 
pentru de a purta independent agendele de 
cassar şi recursurile insiruate cu documen­
tele de lipsă sunt a i-se prezenta în per­
soană directorului executiv al institutului 
dr. Coriolan Pop, cel mult până în 30 
Iunie 1907. 
Cassarul filialei se alege deocamdată pe 
un an de probă şi numai după expirarea 
acestui termin şi dupăce direcţiunea va con­
stata, că corespunde întru forste recerinţe-
lor, se va alege definitiv. 
Postul de cassar e a se ocupa cel mult 
în 5 Iulie 1907 şi cassarul nou ales ime­
diat după alegere, |dar la tot cazul înainte 
de a-şi ocupă postul, are să depună la 
cassa «centralei institutului o cauţiune de 
2 0 0 0 cor., adecă două mii coroane. 
O r a d e a - m a r e , la 12 Iunie 1907. 
Direcţiunea. 
Fag. 8. 18 Iunie n. 1Ü 
Loc deschis. 
Numai există ciorapi îngăuriţi 
daca foloseşti ma­
şina de ţesut cio­
rapi aşa numită 
M a g i c - W e a v e r 
cu care se pot re­
para ciorapi cu uşu­
rinţă, chear şi un 
copil poate lucra 
cu aceasta maşină 
s e poate căpăta la 
firma 
Wieg Testvérek 
B U D A P E S T , V., Deák Ferencz-utcza 16. 
O maşină costa 3-50 cor. instrucţiunea 
85 fiieri. 
Stofă de congre pentru perdele 
8 ctm. lată costă 90 fii. 
110 » » » 116 » 
2 5 0 0 0 Mtr. in à 80 fiieri în resturi de 
8 — 1 5 mtr. Probe se trimit in bucata de cel 
puţin 25 mtr. 
V I R A G l s F A R A G Ö 
LACATÚSEflhAlCANt'í M &ÔNSTP.UC-
ТІЦШ Щ Щ -şi '^-ЩЩ^ 
<Mşâ=: 8 U D A P i l sT • 
.'тТСгге1Іа-а.:26. Tfeíéforí sf-22. ' 
Mai fac şi matraţă de sârmă de oţel. Corespon­




Prin aceasta se escrie coucurs pentru ocu­
parea postului de 
c l i i - e c t o i v r â . 
la şcoa la civiiă gr.-or. română de fete 
din Arad 
care totodată va aveà să conducă şi inter­
natul pe lângă aceea şcoală. 
Emolumentele împreunate cu acest post 
sunt : 
1. salariu anual de 1000 c o r o a n e ; 
2. locuinţă şi provedere compléta în in­
ternat. 
Delà recurente se cere cvalificaţiune de 
profesoară pentru şcoalele civile de fete şi 
în special cvalificaţiune de a putea propune 
limba română şi germană. 
Recursele sunt a se adresa până inclu-
zive în 1/14 Iuliu a. c. Consistoriului gr.-
or. român din Arad. 
Arad, din şedinţa consistorială plenară a 
senatului şcolar, ţinută la 17/30 Maiu 1907. 
Consistorial gr.-or. român 
din Arad. 
ppLaboratorie Cosmétique Ma tUd i " 
Contra eatharelor cele mai învechite a !e 
47 Klgr. cântarea 
dl Dr.Gera Attiia din Volo-
sânka, care din tubercn-
losă s'a vindecat prin siru-
pol de brad Castillio şi de 
sirupul Hypophosphat 
s'a îngrăşat de 120 Klgr. 
• 3 
mai folositor e decât ori şi ce altele siru-
pul de brad Cas­
til l io. Alină tusa,în­
cetează asudările de 
peste noapte, paten­
tează apetitul boi na 
vnluijinceteazäscui-
parea de sânge. Pre­
ţul nnei sticle 2 cor. 
40 fii. In caşuri de 
tot grave şi pilulile 
„ G u a j a c o l i n " o 
cutie ï cor. 
Pentru anemici , 
femei în g a l b i 
n a r e , pe cari îi 
[floare foarte mnlt 
mijlocul spatelor, 
căror le slăbesc pu­
terile la un lac:u 
băgatei, pe cari con­
secvent îi doare ca­
pul slabilor, cari doresc că se îngraşe şi în­
tărească, cel mai bun medicament e „SYR 
HYPOPHOSPH. C o KUN", recomandat 
de mai mulţi medici. O sticlă 2 cor. 40 fii. 
Epistole de recunoştinţă ta schimbul tim­
brelor de trimetere pot da ori şi cui. 
lata câteva : 
On. Dlui Kun István, farmacist în Hajduszovát 
Vă rog a mi mai trimite o sticlă sirup de brad. Cu 
efectul celei lalte sunt deplin mulţumit. Cu stima 
Nicolau Bogdan, paroch, Miclău-Lazur, u p. Drăg-
Cséke. 
On. Die! Lucrurilor publicate în ziar nu ie-am dat 
crezământ până acum, dar de când am comandat delà 
Dta siripui Hypophosphat, recunosc că şi în ce­
nuşă se găseşte mărgăritar. Ori şi cui pot reco­
manda cu conştiinţa liniştita medicamentele D-
voastre. — Dzeu să te trăiască, ca să poţi lucra 
pentru binele omenimei etc. Alexandru Gera, 
preot gr.-or., conducătorul domeniului episc, Beiuş. 
H Fără menüim şi phimb! Nestricăcios! 
Doamnelor! 
Dacă doriţi o faţă curată, fru­
moasa şi rumenă, să-ţii dela-
turi pistrui, pete le de ficat, 
so întrebuinţezi 
C R E M A -
ALIFIA-
5 A P Ü N Ü L 
P U D R A 
Dacă nu foloseşte, preţul se retrimite! 
• • • • 
N n m a l . m a s * p o n e i i î 
Pravul de porci ,*C4*M "'in i»o-e şi srtrii;">'4 de 
stat) este o in­
venţie epocală 
pentru econo­
mii. Cine o în­
trebuinţează 
după îndrumă­
rile prescrise : 
porcul scapă 
şi de boala 
cea mai pri­
mejdioasă şi 




d a u p r e ţ u l 
pentru fiecare 
porc m ort, da­
că întrebuin­
ţând acest prav, porcul totuşi o murit . — O 
cutie 2 coroane. 
li farmacistul K U N I S T V Á N 
laboratorul de medicamente cosmetice 
^Laboratoire cosmétique MATILDÉ" (întemeia4 
după modelul celui din Paris la 1895 în Budapesta) 
HAJDUSZOVÁT 3a (lângă Debreczen). 
Corespondenţ i din România se recere tn limba f ran­
ceză sau germ ană. 
1 c o r o a n ă . 
1 cor. 6 0 f. 
8 0 fileri. 
Í coroană . 
ISHZf ( i [ 1 
A T E L I E R D E CORSEl 
furnisoare a curţii ces. reg. 
O r a d e a - r n a r e (Nagyvárd 
C o m a n d e din provincie sel 
vârşesc după modele párisiénél 
24 de oare. 
Or i unde trimit agenţi la: 
rinţă. 




de ornamente, sti 
guri bisericeşf 
steaguri pentru « 
niuni şi ЫШ 
V E R S E « 
Ciorapi! 
Cămăşi matroz ! 
S o t e mânuşi de rai a i i , ig tatea« 
bună, asortiment bogat. 
Preţuri absolut ficse 
mare prăvălie űe ciorapi 
АгаГі, p i a ţ a L i b e r t ă ţ i i nr] 
S P E C I A L I Ş T I 
ând se inşală damele i 
Dacă îşi c o m a n d a i 
setele l o r prin colporiăfoi 
Căci în caşurile cele mai dese nu I 
Poftiţi şi osteniţi până le mine, unde 
teso ronsiile eele mai la moda şi celei 
tri vite. 
C o r s e t e f^nin, î n d r e p t ă ţ i 
d e t i l i i e , c e l e v i n d î n prej 
f o a r t e i e f t i n e . 
Cer deplina încredere a prea stimatolori 
cu toată stima 
P I L C Z IRN 
pregătitoare de corsete 
Arad , Deák Ferenwtl 
Prima fabrică aradană 
DE O LAHE Şl ŢIGLE 
áti KÖVÉR şi soful 
Avem onoare a aduce la cunoştinţa on. public edificator, domnilor antreprenori, şi 
muşteriilor noştri de mai nainte că în Arad str. Radnai No. 1 3 a am redeschis 
Fabric i i noastră de ţiglă de ciment 
care de aproape un an a îost nevoită să stagneze din cauza noilor arangiamente ce le-am 
introdus. Am comandat maşinării puternice pentru noul nostru arangiament şi cu aceste ex­
celente maşini am reînceput lucrările noastre pentru ca să putem recomanda cu toată căldura 
ţigla noastră de acoperiş în toată privinţa ireproşabilă. Deoarece am delăturat fabricaţia 
de pană acuma şi am înlocuit-o cu o masă învârtitoare cu putere de 300 presuri de atmos­
feră hydraulică, cu acaesta presuim în formă fundamentală materia de beton cu forma pe 
deasupra niclisită. Notăm ca şi una dintre cele mai importante împrejurări, că în materia 
de beton, care o punem în forme pentru a o presuî, punem mai nainte armatură formată 
din rude de fier, care armatură este chemată a asigura în contra spărturei pe deplin 
ţigla masivă, lipsită de pori . Afară de acestea, pentrucă să fie mai plăcută ţigla noastră, 
după presuire o provedem partea de-asupra şi marginile — cu o massă de porcelan, 
astfel ţigla de beton de fier fiind lucie, răsbate razele soarelui, prin aceasta apoi devine po­
dul edificiilor mai recoros. 
Alte amănunte notăm încă prin următoarele : 
Mărimea ţiglei noastre de beton de fier e 29 cm. lat şi 40 cm. lung, pentru acope­
rirea unui teritor de 100 cm. 2 sau 1 m. 2 e de lipsă 10 bucăţi de ţiglă de beton de fier, prin 
urmare cu 1000 bucăţi ţiglă se poate acoperi teritor de 100 m 2 . Cantitatea unei ţigle e ca 2 5 
klgr., aşadar într'un vagon se pot aşeza 4000 bucăţi. 
Ţigla noastră de beton de fier afară de calităţile înşirate mai are una, că adecă de 
oarece leaturile de acoperiş t rebuesc întărite la 3 7 5 cm. depărtare una de alta, împuţinează 
trebuinţa leaturilor cu 40% faţă de ori şi care alta ţiglă de olană, astfel se cruţă la lucrările 
de lemnărie 40°!0. 
Acoperirea cu ţigla noastră o primim şi noi şi adecă acoperirea de 1 m. 2 la casă 
parter pentru 16 fileri, iar la casă cu un etagi pentru 20 fileri. 
în sfârşit amănunte referitoare la preţurile ţiglei noastre dăm cu plăcere celor ce ni-se 
vor adresa, afirmăm însă că acoperirea cu ţigla din fabricaţiunea noastră este mai bună ca, 
ori care alta şi costă mult mai puţin. 
îndrăznim astfel să atragem atenţiunea on. public care edifică şi a domnilor anfrepre : 
nori asupra ţiglăriei noastre chiar şi în interesul părtinirei fabricaţiunilor din ţeară. 
( 
O F Ï Ï R Ï şi B R O Ş U R Î Se recomandă 
a executa următoare/e 
F 0 Í P E R I O D I C E 
ÎNVITÀRÏ 
BILETE D E L O G O D N Ă 
INPT dor le ţ* *( în eolnrî 
B I L A N Ţ U C J 
A N U N Ţ U R I FUNÉBRÀLi 
« f i t f e l u l á s Immn, t i f o f f i a f t o i 
wo««.; 
té a l i a n ţ e a r e u e această branşă H/* 
P R O G R A M E 
R T L E Ä D E CUNUNIE 
•LUІ 'Я D O R I N Ţ A si Í N C O L O R I 
A D R E S E 
BILETE DE ÎNTT4ARE 
E i ; i n -r ; r 
1 
IUP 
P R E T C U R E N V U R i 
NOTE 
= 1 " A R A D Ф 
• > Й . S t r . D e á k F e r e n c z n r . 20 ^ £ 
• т А г и т Е . u B E i . f c # d i f e r i t e t i p ă r i t u r i p e n t r u b ä n c t © 
CIRCULARE 
Gomandele primite să efectnese prompt şi consciincios. 
CĂRŢI D E VISITA 
diferite formtta 
MENU 
PLICURI CU FIRMA 
OBLIGAŢIUNI 
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Premiat la expoziţia delà 1906 din Budapesta. 
N Á D O R T Ó D O R 
parche , moza i c , lac c r toureă i , de p ra f 
IAD, Edelspacher-utcza nr. 6a. (Casa proprie.) 
Recomandă l acu l s ă u pentru parchete , in-
itatâ de el însuşi şi întrebuinţat de ani de zile, care s-a deo-
nu numai prin culoarea sa frumoasă şi trainică, dar şi prin 
nara lui aplicare. înainte de întrebuinţare dăm bucuros oricui 
rtrucţii asupra întrebuinţării. Primeşte lachirarea parchetelor 
ru a-le feri de praf in preţurile cele mai avantajoase atât 
i în localitate, cât şi în provincie. O încercare va covinge pe 
tine că fabricatul arădan alui Nádor Tódor este superior celui 
i străinătate. 
Preţul lacului lui Nádor este de 2 cor. 90 bani. Vânzători 
gros vor avea reduceri. Periile trebuitoare să vind cu preturile 
mai avantajoase. 
Atragem c n toată s t ima a tenţ ia s t imaţ i lor e c o n o m i l o r la ar-
ticlii ce se c a p ă t ă p e r m a n e n t în d e p o s i t u l nos tru : 
sare de vite (briquette) ЙЙ?8Й 
sămânţă de luţernă şi triioiu roşu « f . ^ * * w 
Sămânţă de napi de Qued lenburg 
î o i n r i : boabe galbene de oloiu, galbene de Oberndorf, roşiu do Mammuth, 
galbene de Eckendorf şi sămânţă do napi do zahăr. 
Piatră m i e r i e de A u s s i g . — Raffia de p r i m a c a l i t a t e . 
Pentru scopuri de săm'mat ; 
sămânţă Ä bicău; ovăs, o rz şi cucuruz . 
Din aceste din urmă ţinem şi pentru f n v a g i n . 
Pentru prăsitori i d e cai n e î n t r e c u t u l j W d â S S e *DERBV*. 
Toate a c e s t e s e c a p ă t ă c u preţuri le c e l e mai s c ă z u t e de zi şi 
eelora cari n u sunt m e m r i i la 
Aradvármegyei Gazdasági Egyesület Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet 
ARAD, in co l ţu l s t r ă z i l o r Boros B é n i - t é r ş i V e r M ' c z y - u t c z a . 
1 
IT e nouai Prăvălie nouă ! 
Aducem la cunoştinţa onor. public din loc şi provin­
cie, câ a m d e s c h i s în Arad, strada Deák F e r e n c z 
nr. 2 (casa Sebesy) 
u r i 
corespunzătoare tuturor condiţiilor. 
Iu legătură c u această prăvăl ie 
c u l t i v ă m şi î m p ă i a r e a p ă s ă r i l o r 
şi primim ori ce pasere pentru a o umplea cu pae. 
m m 







Pentru sesonul de vară pr imim spre S 
păstrare tot felul de blănuri , covoare Ц 
şi bunzi pe lângă preţuri le cele mai S 
moderate . 9 
Solicitând părtinirea onor. public, îl asigură de serviciu 
prompt 1 S z t r u h á r T e s t v é r e k g 
Arad, str,. Deâk Ferencz nr. 2 {casa Sehesy) 
Se primesc spre reparare şi lucruri de blănar 
Telefon 101 . Telefon 101. 
K o v á c s é s P o l g á r 
• L O G O S Ѳ 
Fabrică de cement, întreprindere de zidiri 
de beton şi beton de fer. 
Fabrica lângă gară. Birou : strada Hona 2. 
Fabrică si ţine în magazin 
ţevi de cement în toată mărimea pentru 
traverze, poduri şi canaluri; mai departe 
şghiaburi (vălăi) de cement de fer pentru 
comune, dominii şi particulari, trepte de 
peatră artificială, cement şi imitaţie de 
marmoră, stâlpuri pentru garduri de be­
ton, plăci de cement simple şi de lux. 
a. 
Primeşte ІШ -ce fel de lucrări de lu­de beton, beton de 
fer şi lucrări de asfalt, mai departe co-
porişuri à la Eremit şi tot felul de lu­
crări de pavagiu. 
Tine în m a g a z i n e r u l 
Cement portland şi roman de Beocsini, 
var, gips, trestie de stucatură, catran, 
carbolineum, cărămizi şi material rezis­
tenta focului, praf de ciment etc. 
La dorinţă serveşte cu planuri şi pre l iminariu . 
mm 
Z I K M U M D 8r C O M P . 
Fabrică de maşini şi turnătorie de fier ~ în ÜJYIDEK 
R e c o m a n d ă tot felul de m a ş i n i de e c o n o m i e , dar mai a l e s 
m a ş i n i l e s a l e b r e v e t a t e , p r e m i a t e la c e l e mai m u l t e e x p o z i ţ i i : 
de semănat sistem „C0LÜ MBU S-D RILL" 
şi motoarele sale cu gaz, petroleu şi benzin. 
R e c o m a n d ă m a ş i n e l e s a l e 
«le Irceral cu benzin şi aburi, pluguri si 
lot felul de maşini agricole mari 
şi mici. 
9 
Aranjament k mori im sistemul cd nui nou 
T r i m e t e m p r e ţ - c u r e n t e i lustrate gratis şi franco . 
Első szegedi len-áru damast és műszövó'de 
s e o s E3WH i h á I y 
S Z E G E D , T i s z a L a j o s - k ö r u t 3 3 . 
R e c o m a n d ă p r o d u c t e l e sa ia propr ie de in si damast , 
p r e c u m : covoare , ştergare, fugare mil ieu şi toate 
ce le trebuinc ioase pentru pat. Tot- a şa haine pen­
tru mireasă, p r e c u m lucruri de ajur d u p ă p lac . 
Preţuri moderate, serviciu prompt. 
— La r u g a r e pr in ep i s to lă m ă pres int p e r s o n a l . — 
.esc spre reparare şi lucruri de blănar. 43Ш | £ — — „ — ц • ,, „ ш „ , • ,-, , - , „ , „ J i 
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7 V o « ! | INDUSTRIA M A G H I A R Ă ! 
Succesul universaal al unei 
inventaţii maghiare! 
Descoper irea lui L U 6 0 S I F E R E N C 
A cutreerat deja lumea întreagă şi 
o folosesc cei mai renumiţi propie-
tari de vii 
Stropitoarea de vii 
fiindcă e cea mai bună, cea mai per­
fectă din timpul présent şi se econo­
miseşte mult timp şi materie, nu se 
strică, garanţie pe 5 ani. 
Singurul fabricant : 
L u g o s i F e r e n c m C s e g l é i 
I > i o v i î | Catalog de preţuri gratuit şi porto franco. [ TNT O Vi ! 
Cine «.re năsip sau jjetris se schimba 
ÎN , BAE DE AUR" 
dacă se ocupă cu prepararea petrilor în 
mod artificial. 
S e p o t p r e p a r a c u m i c i e b e l t u e l i : 
Cărămizi de părete din cement prepararea à iooo de bucăţi . i8 C. 
Ţigle de cement pentru acoperiş prepararea à iooo bucăţ i . . 40 C. 
Plăci de cement prepararea á 1000 bucă ţ i , i ^ 50 C. 
Burloane de cement pentru scocuri, inele de cement pentru fântâni ş. 
a. Maşinăriile necesare pentru fabricarea celor de sus le liferează 
E R N S T T I E T Z E fabrică de maşinării liferite medailate în mai multe 
rânduri şi turnătorie de fer GÙBEN N. L. Germania. 
R e p r e z e n t a t d e c ä t r ä : r 
B U S C H I T Z MOR ÎN K O M A R O M . i 
Am onorai a adcce la cunoştinţa mult onoratului public că am 
deschis în Lugoj, strada Bonnaz (Palatal com. bis. ev. ref.) 
prăvălie 
cu obiecte de aur şi argint, de juvaericale şi 
— - z u c e a s o r n i c e . = — 
O praxâ de 35 ani In oraşele cele mai mari din ţară şi străinătate mi 
pnne în plăcuta poziţie de a putea satisface şi eele mai mari preteziuni. 
Nizninţa mea principală va fl totdeauna îndreptată tntr'aoolo, caprin liferare 
de mărfuri numai de prima clasă 
prin lucrare precisă şi bună, pe lângă preţuri 
moderate 
să-mi câştig şi asigurez încrederea onoraţilor mei maşterii. 
Voiu pune deosebit pond pe fabricarea de juvaericale, pre­
cum şi pe 
reparatura conştienţioasă perfectă a ciasornicelor 
conducând însumi toate lucrările şi ori ce reparatura, fie cât de 
mică, va fi executata cu cea mai mare punctualitate şi conştien-
ţiozitate Vă rog să vă convingeţi prin o comandă de probă des­
pre calitatea bună a articolelor mei precum şi despre lucrarea 
conştienţioasă şi precisă a reparaturilor ce mi-se vor încredinţa. 
Recomandându-mă bunăvoinţei mult onor. publie, 
semnez cu deosebita stimă : 
EDUARD NEUMANN, 






N U N 
d e s c h i s 
la í-a Mai pe piája Liberfăfii n r . 22 
(lângă FRAŢII LENGYEL) 
P R Ă V Ă L I A D E C O L O N I A L E Şl D E L I C A T E S E 
a lui 
R Á C Z J Ó Z S E F . 
Un băiat cu purtare morala 3 e primeşte ca ucenic. 
^ 1 
PREMIATA CU PRIMUL PREMIU LA EXPOSIŢIA MILLENARĂ DIN BUDAPESTA IN 1896. g ^ g ^ D j 
Fabrică de ceasuri de turn şi turnătorie de clopote 
A LUI p G. P. PANTELIC in , 
FBMA FONDATA IN 1854. 
( Z I 3 I O N Y ) 
FIRMA FONDATA IS 1854 
FACE CEASURI DE TURN d B P 4
 îe}ul CÍI т* П01Ч Р™Р г і п d e c o n s t r u c ţ i e , 
. и ^ ^ ^ и ^ , , c u p e n d u l a l i b e r a , c u s i r m a . — — — — — 
Ţ A «ir ţi «i r l o n o t P H A I fa*?** s m a l ţ u l * ! із i ş c ă t o a r e d e fier, 
x v a i u a n u p u i c ц ц д , l a c l o p o t e v e c h i p e n t r u a l e a c o r d a a r m o n i c , f a c e 
a d n e x e d e c l o p o t d e l i e r . 
GARANTEAZĂ E X E C U Ţ I E PRECISĂ. 
B i s e r i c i l o r ş i c o m u n e l o r s ă r a c e i i s ă d ă î n r a t e d e m a i m u l ţ i a n i . 
Am cercat e x p o z i ţ i a u n i v e r s a l a d i n P a r i s r ^ n 1900 , cu scop de s tudiu. 
Tipografia George Nisfein, Arad. 
